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Madrid, 6 de junio. 
H a n marchado endireccióa. á K i e l , 
con objeto de asistir en representa-
c ión de E s p a ñ a á la inaugurac ión del 
canal del Bál t ico , el acorazado Pela-
yo y los cruceros Infanta M a i i a Te-
resa y Marqués de la Ensenada. 
Madrid, 6 de junio. 
L a Re ina ha firmado un decreto 
autorizando al Ministro de ttltra-
mar para presentar á las Cortes un 
proyecto de ley acerca de una emi-
s i ó n de Bil letes Kipotocarioa dé CU* 
ba de 1 8 9 0 para gastos de guerra. 
Madrid, 6 de junio. 
H a n celebrado una conferencia el 
presidente del Consejo de Ministros 
y los Ministros de la Guerra, Ultra-
mar y Marina. 
E l Ministro d é l a Guerra manifes-
tó que activa estraordinariamente 
los preparativos para el embarque 
de diez batallones con destino á l a 
i s la de Cuba. E l Ministro de Mar i -
na ha dado instrucciones a l Coman-
dante General del Apostadero de la 
Habana para armar barcos mercan-
tes s i fuera necesario para la vigi-
lancia de las costas. 
E l Ministro de Ultramar ha ult i -
mado s u proyecte de operac ión de 
crédito . 
Madrid, 6 de junio. 
L a enfermedad del general Pr imo 
de Rivera sigue s u curso natural; 
pero no ha desaparecido el temor de 
que se presenten complicaciones. 
Nueva Ybrfc, § de junio . 
Procedente de la Habana e n t r ó 
ayer en este puerto el vapor ame-
ricano Séneca. 
Faris, 6 de junio. 
S e g ú n noticias recibidas de la i s la 
de Madagascar, las fuerzas france-
sas han sido rechazadas por los ho-
vas a l intentar aquellas avanzar 
desde Majunga en d irecc ión á Anta -
nanarivo; y agregan que va e n au-
mento la mortalidad entre las tropas 
francesas á causa del c l ima. 
Nueva YorJc, 6 de junio. 
Telegraf ían al Herald desde G u a -
yaquil, que las fuerzas revoluciona-
rias se han apoderado de aquella 
e;u4ad, d e s p u é s de haberse estado 
batiendo encarnizadamente con las 
del gobierno por espacio de tres 
d ías . 
L a s -pérdidas sufridas por a m b a s 
partes son muy considerables. 
H a sido proclamado el Sr. Ignacio 
(?) jefe c ivi l y militar. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 5, d í a s 
ó i de la tarde. 
Onsas españolas, & $15.79. 
Cent-enes, A $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 üir., de 3 
á 3 i por cíente. 
Cambios goíjn) Lonáres, GO djn» (baafía ;» 
ros), á $4.87i. 
Meta sobre París, 60 díT. (baaquieros), á 5 
Cráneos 17f. 
Mem sobre Hambargo, 60 d i? .» (I? anacer es) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113|, ex •cupón. 
Contrlftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
ft 2 17i32 notuinal. 
Idem, en plaza, á 81. 
Regular & buen refino, en plaza, de 2 15il6 
á 8 1116. 
Afdcar de miel, en plaza, 2 l l i l6f i 2 13il6 
Mieles tíeCabfe, en bocoyes, nominal, 
Kl mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 3,700 sacos de azúcar. 
Idem: 25 bocoyes de Idem. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, & $9.75 
& nominal, 
aarlnapatent Minnesota» $5.10 
Landres, junio 5, 
Aatfcar de remolacha, nominal fi 10if. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, á l l i 9 . 
Idem regular refino, á8 i9 . 
Consolidados, ft 106, e x - l n t e r é F . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 10i'. 
Ciatro por ciento español, á 71i, ex-Inte-
réa. 
Par í s , junio 5. 
Beata, 3 por 100, á 102 francos 65 ete., 
ex-'nterér. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas qiua anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
EL 
Dentro de pocos días debe llegar á 
esta isla nuestro querido amigo y co-
rreligionario el ilustre diputado por 
Cárdenas Exorno. Sr. D. Arturo Am-
blard, que tan brillante campaña ha 
sostenido, como sabe el país entero, en 
pro de los grandes intereses del mismo, 
dentro y foera del Parlamento? campa 
fia en que hoy no nos ocupamos, por-
que, según recordarán loa lectores, ya 
turimoB el gusto de hacerlo apenas nos 
comunicó el cable que el eximio repre-
«entante de üuba había partido de la 
villa y corte. 
E l objeto que ahora nos proponemos 
w contestar á las innumerables pre-
guntas que nos han hecho nuestros eo-
rreligionarioa de la Habaua y provin-
cias sobre el día de la llegada del señor 
Amblard, á fia de organizar una es-
pléndida recepción, digna de tan escla 
recido patricio. 
No podemos fijar aún con exactitud 
el día en que regrese á la Habana el 
señor Amblard, pues no viniendo éste, 
por vía directa entre la Península y 
esta Antilla, sino por la de Inglaterra 
y losEstados Unidos, no es posible pre-
cisar ahora la fecha de la llegada. 
Por otra parte, y os éste el fin principa-
palísimo de las presentes líneas, el Sr. 
Amblard, sabedor de que el partido refor • 
mista se disponía á tributarle magnífi-
co testimonio de cariño y admiración el 
día de su llegada, ha escrito desde E u -
ropa al ilustre jefe de nuestro partido 
que desea y muy encarecidamente rue-
ga á, sus numerosos amigos y correligio-
narios, que se abstengan en absoluto 
de hacerle manifestación de ningún li-
naje con motivo de su vuelta á la Ha-
bana, si bien les agradece con toda el 
alma su propósito. 
Aunque el deseo de nuestro eminente 
amigo obedezca á un sentimiento deli-
cadísimo de modestia, en primer tér-
mino, la Junta Central del Parti do Re-
formista ha acordado acceder á las sú-
plicas del señor Amblard, limitando 
toda manifestación al acto de acudir las 
directivas del Partido y Círculo Refor-
mista á bordo del vapor en que se tras-
lade á la Habana el insigne diputado 
por Cárdenas. 
Sirvan, pues, de aviso estas líneas á 
todos los correligionarios, y principal-
mente á los de fuera de la Habana, 
para que se eviten las molestias de su 
traslación á esta capital al efecto de 
recibir, en manifestación pública, al 
digno represan tan te de Cárdenas. 
L O C E L E B R A M O S . 
Nuestro querido amigo y compañero 
de redacción el Sr. D. Nicolás Rivero, 
presentará hoy ante los tribunales, ac 
cediendo á los deseos del Sr. Conde de 
la Mortera, un escrito retirando la que-
rella que hace más de un año había pro-
movido contra nuestro también querido 
amigo y correligionario el Sr. D. Auto 
nio Clarens, Primer Teniente Alcalde 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
ACTUALIDADES 
Decíamos el otro día que á la ira de 
nuestros adversarios de la unión cons-
titucional teníamos que oponer uua 
gran dosis de paciencia, para no contri-
bnir ni directa ni indirectamente á au 
mentar las dificultades de la hora pre-
sente y para que, por nnestra parte al 
menos, no resultasen desairadas las 
recomendaciones que é, los partidos y 
á la prensa había hecho el Pacificador, 
inspirándose en un alto sentido poli* 
tico. 
Hoy debemos manifestar que no pa-
rece sino que nuestros irascibles ad-
versarios se han propuesto obligarnos 
á abandonar aquel propósito, extre-
mando las violencias y amontonando 
las calumnias. 
¡Que nos hemos "revuelto airados 
contra la autoridad que ha suscrito la 
Circular de la Prensaf 
¡Que en tiempo del Sr. General Ca-
lleja hemos defendido la teoría de que el 
hecho de increpar á los cubanos por 
que soportaban el gobierno de España 
no constituía delitol 
¡Que la proposición de ley presenta-
da en el Congreso por el Sr. Dolz para 
castigar la propaganda separatista "no 
ha sido más que un golpe de efecto 
teatral!" 
Y por último ¡que los separatistas 
son nuestros aliados, y que "esa alian-
za vergonza pesa como losa de plomo 
sobre el DIAEIO DB LA MAEINAI" 
Todo eso, y nada menos que eso, 
afirma hoy, en diversos tonos, el órga-
no oficial ú oficioso del partido de 
Unión Constitucional. 
Ahora dígasenos si no necesitamos 
de tanta ó más paciencia que el santo 
Job para soportar eee cúmulo de false-
dades y de calumnias con que nuestros 
adversarios responden á las excitacio-
nes de tempIaníA que en nombre de 
la patria hizo á todos el ilustre ge 
neral Martínez Campos. 
Y es el caso que ni protestar pode-
mos siquiera contra esas imputaciones. 
porque si intentágemos hacerlo ¿cómo 
podríamos contener nnestra indigna 
ción y el natural deseo de devolver 
golpe por golpe á un adversario que 
sin razón ni motivo, ni pretexto siquie-
ra, nos odia de modo tan africano? 
Y protestando indignados y devol-
viendo injuria por injuria | á dónde lle-
varíamos á esta sociedad? ¿Hasta qué 
punto no estorbaríamos la obra de pa-
cificación moral y material que está en-
comendada por España entera al Ge-
neral Martínez Campos? 
Reñexionen sobre esto aquellos de 
nuestros adversarios á quienes no cie-
gan por completo la pasión política y 
el interés de bandería. 
La c o e s i n de orden p o i c o 
D E S D E O H Í E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
( P O R C O E R E O . ) 
Mamanillo, 21 de junio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LÁ MARINA. 
Habana. 
Estimado señor y amigo mío: 
Referente á encuentros de los alza-
dos con nuestras tropas, poco tendré 
que decirle, pues hasta estas horas, 
después de mi última, no han ocurrido 
en ê e sentido más que las pequeñas 
escaramuzas que detallé á usted. 
L a partida de Bartolomé Massó, ca 
pitaneada por Amador Guerra, ha re-
gresado de la parte de Cuba, después 
de la muerte de Martí, con el rabo en-
tre piernas, pasando por la vergüenza 
de haber tenido que evidenciar que lo 
que propalaban acerca de expediciones 
de armas y partidas eran fantasías de 
sus enfermos cerebros. Se dice entre 
algunos laborantes de ese bando rebel-
de, que Massó se muestra muy deses-
perado; que lamenta que le hayan en-
gañado y que se verá en el caso, sino 
puede embarcrase para el extranjero, de 
pegarse un tiro. 
Debido á las activas operaciones que 
se han emprendido desde Manzanillo á 
Cabo Cruz, ha tenido que fraccionarse 
la referida partida de Massó, al extre 
ma de haberse visto á Guerra el día 30 
salir del pobladito de Calicito con solo 
diez hombres. 
A Joaquín Reitor hay que buscarlo 
con linternas y se dice de pública voz 
que ha muerto el día 25 del mes último 
en nao de los encuentros tenidos con 
las fuerzas del Teniente Coronel del 8o 
Peninsular D. Pablo Arredondo, que 
pertenecen á la columna del Coronel 
D. Jo sé Ja l , que está nombrado Jefe 
de la iínea en que se encuentran los 
iogemos de esta costa. 
E l General Santocildes, salió d ías 
pasados con una pequeña faerza de 
gaerriilas montadas, á dir igir las co 
iamnas que operan en esta jarisdicción 
al mando de distinguidos y valientes 
Jefis, como Ruiz del Arbo l , Yara del 
Rej , Vaquero, J a l y otros, y si se pu 
diera contar con suficiente fuerza mon-
tada, moriría el movimiento en esta 
jurisdicción mncho antes de lo que us-
ted pueda figurarse pueda. No hay que 
darlo vueltas, aquí la cosa muere de 
consunción; la columna de Jal sal ió 
fraccionada; una parte de ella tomó 
desde Niquero por Gaimoral, potreros 
de Pal izóo, Sevilla Abajo, Üudrillo, 
Montero, y otros puntos hasta el rio de 
Macaca, en el día 25 al mando del Te-
niente Coronel Arredondo y siete veces 
sostuvo fuego con el enemigo, cuyas 
bajas se ignoran. 
E n ese día se nos hizo un herido en 
un brazo. E s de todo punto imposible 
precisar el número de ellos, pues no se 
les ve. 
La columna se organizó como he 
dicho á V d . el 25 al mando de Ju l y 
hasta el 31 que regresó á esta ciudad 
de Manzanillo no ha podido tener un 
encuentro formar congos rebeldes, los 
que se limitan á hostilizar y huir—y 
no se diga que no ha sido por fal-
ta de buscarlos con decidido interés— 
porque en ese corto período se ha mar-
chado y contramarchado, por el Caney, 
Vicana, Caimito, Rio de Job, Corojo, 
Palman to, Callahacas, Santa Elena, 
Santa Bárbara, L a Gloria, Monte Al -
to, Las Muchachas, Sabana Grande, 
Montes del Porvenir, Acopao, Buena 
Vista, Punta Gorda, Ynraguan», Cali 
cito. Solo á grandes distancias veía 
la columna grupos de ocho ó diez 
hombres, mantados, que no se acerca 
bao, no digo al alcance de los fusiles, 
ni al de un cañón. 
E l 29, eu los montes del Porvenir, 
hizo el enemigo una emboscada que 
nos causó un muerto del 6? Batallón, 
sin que á pesar de eso se le hubiera 
visto tampoco. 
¡Qué gran camelo han llevado aque-
llos incautos que decían que esta gue-
rra por parte de los rebeldes iba á ser 
moralizada. He leido una carta del in-
terior donde se iníorma que han que-
maao la casa que en Barrancas poseía 
don Andrés Oolás, no valiéndole el ser 
muy respetado por todos ni tener ideas 
libérale». 
También han quemado las fincas 
San Joaquín, Las Cruces, B! Corojo 
y L a Gloria, de los barrios de Vicana 
y Campechuela. E n el punto La 
Gloria vivía la viuda de D. Manuel 
MLariño, que con lo poco que le dejó 
su esposo y su laboriosidad sostenía 
sus pobres hijitog, las cuales, por cul-
pa de los que, cínicamente, se llaman 
patriotas, se han quedado sumidos en 
la miseria. 
¡Qué contrastes! E l Pacificador inicia 
obras públicas distintas; recomienda á 
las tropas y autoridades el respeto de 
las propiedades aún las mismas de los' 
rebeldes, sin fijarse en ciertos detalles 
ordena también las obras de Cuarteles 
y Hospitales para que el pueblo tenga 
donde ganar el alimento para él y su 
familia; y los que se llaman libertado-
res de ests país, al verse perseguidos, 
desprestigiados á impotentes, en su de-
sesperación, incendian y autorizan á 
sus secuaces para que violen y ame-
drenten aquellas familias que no quie-
ren irse con ellos á la Sierra. ¡Qué tris-
te desengaño para algunosl 
L a columna de Jul hizo prisioneros 
á Rudesindo Llórente y Casimiro To-
rres; el primero al ser detenido dijo que 
hacía tres dias que se había separado 
de la partida de Reitor porque estaba 
enfermo; fueron preaos por el Teniente 
Coronel señor Arredondo. 
Yo no sé qué misterio envuelve al gene-
ralísimo (f) Gómez! Desde la muerte de 
Mart í , nadie lo ha visto, todo el mundo 
dice: " á Máximo lo han Matado," y si 
esto no resultara cierto, llama mucho 
la atención que no se haya exhibido 
por ningún punto ni nadie diga nada 
de él referente á donde se pueda en-
contrar. 
Son dignos de todo encomio D . Ra-
món y D. Miguel Martínez Campos. 
Ingenieros encargados de la construc-
ción del ferrocarril de esta ciudad á Ba-
yamo, quienes con uaa energía admira-
ble han emprendido las obras, vencien-
do dificultades sin cuenfo y teniendo 
que luchar con muchos inconvenientes 
que parece hasta imposible que existen 
tratándose de una obra de tantísima 
utilidad como la de que se trata. 
Las obras del Hospital y Cuartel que 
por órdenes del General Martínez Cam-
pos construye el popular comerciante 
don José R. Solís, tocan á su término y 
la situación de esos edificios es mag. 
níflea. 
Don Luis Otero Pimentel, nuestro 
muy querido Alcalde, sigue multipli-
cándose por favorecer este pobre pue-
blo que, hasta la venida de esa autori-
dad, parecía dejado de la mano de Dios. 
Y a se han cubierto todos los pobla-
dos ó ingenios de la costa con peque 
ños destacamentos que estáu protegi-
dos por las columnas que operan eu esa 
zona. 
Hoy se han puesto factorías en Me 
día Luna y Campechuela para que se 
racionen las columnas en operaciones. 
Bl estado de nuestras tropas es sa-
tisfactorio. 
Cuando hemos leido los detalles del 
enterramiento de Mart í en Cuba y la 
Oración fúnebre pronunciada por el co-
ronel Ximenez Sandoval, no hemos po-
dido por menos que dar á Dios gracias 
por haber permitido que hayamos na-
cido eu esta tierra de nobleza é hidal-
guías. 
En el vapor Anita, de la señoriliA Is a 
bel Beattie, que hace viajes por véts 
costa, llegó el simpático general Santo-
cildes, quién, sogúa pude averiguar, 
venía á conferenciar coa el general L a 
chambre sobre las operaciones que di-
digo. Con ól venían también los capita-
nes y subalternos. Primo de Rivera, 
ayudante del Excelentísimo señor Ge-
neral en jefe, que bu sea ocasión de re-
producir en üuba, lo que en Africa le 
valió la Omz laureada; Méndez Osorio, 
Sardá y otros que venían quizás á bus-
car algunos recursos para las tropas que 
á las órdenes de Santocildes se hallan 
operando. 
E l enemigo se ve acosado y parece 
que al ver su descalabro, busca manera 
de ser reforzado por la partida del Ra-
bí que opera por Jíguaní, á quien se 
dice ha mandado buscar Massó. 
Nuestros soldados siempre los mis-
mos: cada día más contentos á pesar de 
las privaciones naturales de la campaña 
y de las lluvias que á diario caen. 
La columna con que salió el General 
Santocildes el 28 del mes último lleva -
ba un convoy de cuatro carretas que 
iba destinado á racionar columuas; y 
como era de esperar llegó sin novedad. 
Todas las fuerzas que han salido á l as 
órdenes del General hasta hoy han t e-
nido la suerte de no tener ni un so lo 
herido á pesar de los numerosos fu e-
gos que el enemigo les ha hecho; unas 
veces huyendo y otras emboscados. 
Se les ha causado algunos heridos 
que no se puede precisar por que en su 
huida los retiran; pero los rastros de 
sangre indican que los llevan. Se le s 
ha hecho un muerto visto y se les ha 
quitado caballos con monturas que de-
jan abandonados eu la fuga: también 
seles han hecho los prisioneros si-
guientes: 
Agust ín Fuentes de la partida de 
Amador, y Juan Guerra, José Jerez, 
Serafin López y Antonio Canda ma 
García, de la de Beitor. 
Testigos presenciales me dicen que 
no puede esperarse más del valor y dis-
ciplina de las tropas; que los oficiales 
están ansiosos de encontrar al enemi-
go, el que no quiere dejarse ver una 
sola vez. Se dioe que Reitor y Salva-
dor RÍOS presentaron una pequeña ac 
ción la cual duró poco, pues cobarde-
mente abandonaron sus posiciones al 
empuje de los nuestros. 
E u esta operación ó parodia de com-
bate, pues con la huida del enemigo, 
hay que así llamarlos, pidió el valien-
te Comandante Lachambre permiso 
para atacar, el que le fué concedido 
por el General Santocildes y en esos 
momentos demostró aquel Jefe ser un 
valiente, pues avanzó haciendo que el 
enemigo tomara la resolución de siem-
pre: mutis. 
E l revolucionario Dr. Incuansti- que 
el mes último se marchó de Ceiba Hue-
ca, llevándose algunos incautos, ha pa-
gado con la vida su resolución. Murió 
en un rancho sin el consuelo de que al-
gún amigo le cerrase los ojos. Paz á los 
muertos. 
Se me dice—y es seguro—qua en el 
caserío de Vicana se han presentado 
doa jóvenes habaneros q 4 3 días pasa-
dos se incorporaron por este departa-
mento á los rebdldá : diodn que no 
quieren más luih ia, paes qae creían se 
trataba de aatonomíi ( ) y no de inde-
pendencia. 
Me dice el amigo qae Ies vió que cau-
sa hasta lástima verlos, tan mal traídos, 
hambrientos, rotos y casi descalzos. 
X X 
Procedente de Puerto Príncipe ha 
llegado á Santiago de Cuba el Teniente 
Coronel de lufautería D. Rafael V é a -
nos, ayudante del Sr. General Garrich. 
E l día 30 del pasado mayo, por la 
noche, llegó á Sancti Spíritus una sec-
ción de Caballería de Pizarro, con des-
tino á las operaciones de aquella juris-
dicción, para cuyo campo salió en la 
mañana del 31. 
E u el tren de dicho día llegó tam-
bién una compañía del Regimiento de 
Alfonso X I I I , compuesta de 125 hom-
brea. 
Se esperan allí más refuerzos. 
Por indicación de los señores jefes y 
oficiales de Voluntarios de Caibarión y 
de a-iaerdo con aqael Ayuntamiento, 
se trata de reparar los fortines de di 
cha villa y de construir uno nuevo en 
punto estratégico; por medio de sus-
cripción popular. 
Lo mismo se dice que tratan de ha-
cer en Remedios. 
L A N C E R O S i . C U B A . 
Barcelona 21, l l ;á5 «. 
Se ha verificado el sorteo de los iefes 
y oficiales del regimiento de lanceros 
del Pr ínc ipe destinados á C a b a , corres-
pondiendo »l comandante D . Enrique 
Soria; capitanes D . José Franch y don 
Jafjinto Sanz.; primeros t-joientes don 
Ar turo S- îas, D Juan Muros, D . An-
gel Igsa y D . Bartolomé Mora, y se-
gundos tenientes D . Francisco Ancho-
renay D . J o s é Várela. 
F a m p l o n a 2 í , ^35 t. 
Se ha verificado el sorteo entre los 
jefes y oficiales del escuadrón de dra-
gones de humánela que han de ir á 
Cuba. 
Ha correspondido el paso á aquel 
ejército al comandante D. Gaspar 16-
rez; capitanes D. Anátolio Caadrado y 
D . José Jiménez; tenientes D . RaUel 
Darcoart. D . Luis Gutiérrez y D, I g -
nacio Aparicio, y al segando teniente 
D . Vicente Calderón. 
Van voluntarios el primer tómente 
D . Emilio Martínez j el segau lo don 
Emilio Lasgueti. 
C U E R P O J U R Í D I C O - M I L I T A R . 
E n el sorteo verificado el 20 del pró-
ximo pasado, en la sección cuarta del 
Ministerio de la Guerra, para cubrir 
tres plazas del cuerpo jucídico-miliUr 
en Cuba, les ha correspondido marchar 
á [esta ÍSIÍS al auditor de brigada don 
Angel Romano y Siuta Romma, al te-
niente auditor de primera clase D . N i -
colás Garelly y al teníeute auditor de 
segunda D . José Hernando. 
E L E S C U A D R Ó N D E L U S I T A N I A . 
B u Alcalá de Henares se ha verifica-
do el 21 de mayo el sorteo del escua-
drón del regimiento de Dragones de 
Lusitania, que ha de marchar á Cuba. 
Presidió el acto el coronel del cuerpo, 
resultando designado para mandar di-
cho escuadrón el comandante D . Anto-
nio Lastra, que se ofreció voluntario. 
Sorteados los oficiales, correspondió 
marchar con el escuadrón al capitán 
D . Tomás González Ros y los primeros 
tenientes D . Juan Ej tebin Valentín, 
D . Ramón E s p a ñ a Banqaeri y D. Ar-
turo López Argrave. 
E! segundo teniente D . José Caval-
canti y Alburquerque se presentó vo-
luntario. 
K o se ha sorteado la otra plaza de 
capitán ni las de un primer teniente y 
uno segundo, para que el señor minis-
tro de la Guerra designe los que hayan 
de ocuparías de entre 103 voluntarios 
de otros cuerpos que se han ofrecido. 
E S C U A D R Ó N D E E S P A Ñ A . 
E l sorteo verificado eu Bargo3 para 
formar el escuadrón del regimiento de 
lanceros de España que ha de ir á Cu-
ba, ha dado el resultado siguiente: 
Comandante jefe del escuadrón, don 
Dámaso Sanz Urrutia; capitán, D , Cres 
cencío Jiménez; primeros tenientes: don 
Antonio Verdín, D. Enrique Colsa, don 
Francisco Zilama y D. Romualdo Ló-
pez Marroquí; segundos tenientes: dou 
Francisco Paretón y D . Eusebio Serra-
no. 
Se ha prestado á ir como voluntario 
el capitán D . César Malo. 
E S C U A D R Ó N D E TETUÍ.N. 
E n e l regimiento de cazadores de Te-
tuán, que se halla de guarnición en 
Reus, han sido designados por la suer-
te para formar la oficialidad del escua-
drón destinado á Cuba, el comandante 
D. Jo sé Manzano; los capitanes D . Joa-
quín Bossi y D. Juan Romá, y los pri-
meros tenientes D . Antonio Huertas y 
D. Emilio Villaraz, y voluntarios don 
Alejandro Augusto y D . Faustino No-
riega. 
Como sólo hay dos segundos tenien-
tes en este regimiento, el coronel ha 
consultado al ministro de la Guerra lo 
que debe hacerse, pues no es posible el 
sorteo. 
Esplendido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son rclatlyamente muy módicos. 
SASTEEEIA 
M. Stein y C*- 92, iGÜIAE, 92. 
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P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A . 
J i L . a r T T X A . t t 7 5 . T E U J Í J ^ O I S T O 9 0 9 J 
Paraguas franceaos E L E G A N T I S I M O S á $1-50. 
Paragaas de A L P A C A - S E D A á $3-50, $4-25 y $5-30 (son los que más duran en este país y son una 
especialidad de la casa.) Paraguas de seda pura, á precios en armonía con los tiempos calamitosos que atra-
vesamos. Se forran paraguas con telas de satín inglés, de Austria, de alpaca-seda y de seda pura, á precios 
moderados. También hay sedas para forrar antucas y sombrilla*. Se han rebujado los Q U I T A S O L E S 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, i $3-50 los grmdes, $3 los mediano» y $2-50 los chicos. 
Se realiza una partida de abanicos propios para el verano á precios ínfimos. 
6109 alt 8» 22 
"La Palma" hace ñuses 
desde cuatro pesos de dril, 
holanda, casimir, armour 
Olispo 106 "La Palma 
992 't*^ - u 
55 Se alqui-
lan k s al 
tos. 
alt a l G 
H O Y 6 D E J U N I O . 
i LAS 8: EL MONAGUILLO. 
i LAS 9; Acto 2? de JUGAR CON F U E G O . COMPAÑIA DE ZARZUELA. FUNCION POR TANDAS. 
C921 8-31 
Í̂ SIOÍ EL GORRO FRIGIO. 
E l sábado 8 del actual mes tendrá lagar el benefleio 
de la Srta. Concha Martínez, con la opereta en tres ac-
tos LA MASCOTA. . 
Se ensayan con actiyidad las zarznelas EA HIJA 
DEL BARBA y. TABARDILLO. 
a-l Ja 
- » - J — . 
E l ooronel del regimiento de Guisado-
res de Talrtvera, de" guurnicióu en Z i -
mortt, al tener noticia do que BQ rexi-
miento era de lod designadoB para dar 
un escuadran con destino A Oüb*| Ua 
solicitado marchar como voluntario al 
Trente de la faeraa que lia d« mhst' 
carse. 
PROCEDENCIAS S D C J l 
Elcóneal Hspaüa en Kinguton 
(Jamaica), participa qu« desde el día 
15 del moa de mayo últ imo h iii sido 
declaradas por aquel goblérnó saolaa 
las procedencia'i de e i tv Isla, aplicáa-
doles la ley decaareatena^ uú neto 38 
del aüo 1893, á ooaaaoaenijit «lo reinar 
allí la fiebre amarilla. 
AYUNTAMIENTOS. 
E l Excmo. Sr. Gobernador O?noral 
ha acordado la separación del bargo de 
Alcalde Municipal de Yagu*jiy de don 
Pablo Zorrilla. 
Ha sido nombrado por la misma au-
toriiad primer Teniente de Ataalde del 
Ayantamiento de las Oni v^ I>. Brás 
Vi ¡desala Barceráu, y segu'jdo T.iaien-
te do Alcaide del Ayunt-umrtmo de 
Cervantes D. Anastasio Muñoz López. 
E s t e í i l i z a c É del a p a , en u m m 
Gastosos publicamos el iótoresanto 
artículo que, para el Eepertorio Médi-
co-Farmacéutioo, haescrito DOestro dis-
tinguido amigo y correligionario J). Jo-
eé María Aguayo. Siendo, Í O DO es, 
de actualidad é interesante, el Dr . Gon-
zález Ourquejo, no querido retenerlo 
hasta el número de julio del periódico 
profesional que dirige, y nos ha l'ivore 
oido con la autorización para importar 
lo en nuestras columnas: 
E l Dr. Langlois, gefe del laboratorio de 
fisiología de la facultad de medicina de Pa-
ria, acaba de publicar un artículo recomen-
dando á la expedición francesa de Madagas-
car, los medios prácticos que se pnoden 
adoptar para purificar las diversas eiaaea de 
aguas, que los azares de la guerra obligan 
al soldado á consumir en BQ habitual ali-
mentación. 
Como por desgracia se encuentra la lela 
en guerra, ante cuyo lamentable hecho en 
mudezco, me permito extractar las ideas 
del citado profesor, sobre el Importantísimo 
punto de esterilizar las aguas, que el solda-
do sediento y abatido ingiere con afán para 
mitigar su fatiga, ignorando, que con fre-
cuencia absorbe gérmenes perniciosos, que 
terminan, ó ponen en serio peligro, su valio-
sa existencia. 
He aquí loa términos en que se expresa el 
Dr. Langlois. 
La actual expedición de Mada^ascar ha 
puesto sobro ol tácele cierto iiúmoro de 
cuoationeo higiénicas, cuya solución presen-
ta un interés excepoional. El general ''Fie-
bre" eegón la gráfica y.justa expresión de 
llevas, es ; i toda evidencia, nuestro enemi-
go más formidable; no cabo duda do que los 
hematozoarioa do Laverán y los mictoorga • 
niamofl, mal determinados aún do la diaeu-
tería de los países cálidos, harán má3 bajas 
en nuestros soldados, que las balas y alfan-
ges de IOJ combatientes. 
Todaa las medidas sanitarias tomadas son 
de la mayor importancia teniendo en cuen-
ta lao condiciones del cuerpo expediciona-
rio quo en su mayor parte se encuentra for-
mado por soldados jóvenes, cuyos soldados 
no conocen más que teóricamente las condi-
ciones de la guerra colonial, y son asistidos 
por médicos, que, salvo raras excepciones, 
no han estado nunca en campaña. 
Entre las medidas sanitarias que deben 
tomarse, nos ocuparemos hoy do una sola, 
la purificación del agua. 
No aceptando en todo su rigor, la Trink-
ivassertheorie que hace el agua que bebemos 
el vehículo forzado de casi todas las afeccio 
nos epidémicas, podemos admitir con Ar-
nould, que el agua t i bien no os siompre el 
agente de contagio directo, puedo no obs 
tante por su mala composición, obrar como 
cansa predisponente. 
Sobre las fiebres palúdicas, ha señalado 
Laveran, el papel que representa el agua so 
bre su etiología. -"Por repetidas obaerva-
''cienes so ha demostrado que en nua mis 
"ma localidad Individuos que viven en idén 
"ticas condiciones, pero usando aguas de 
"diferente origen, unos eran atacados en 
"gran proporción y á otros los respetaban las 
"fiebres.—En ciertas localidades ha basta 
"do Bustituir por agua buena la estancada 
"de que se ser fían como bebida, para ver 
"desaparecer las fiebres palustres. 
"Los viajeros que recorren lugares malaa-
"nosy pautauoEOP, logran evitar las fiebres 
"con la sola precaución de hervir el agua y 
"los quo por abandono olvidan tan importan 
"te detalle, se ven atacados en proporción 
"notable. 
"El Dr. italiano Salomó Merino, ha inge-
"rido á veinte y cinco individuos que habí 
"taban en una localidad sana,, agua de una 
"localidad palustre. Sas sujetos fuertes y 
"bien constituidos, resistieron; pero en los 
"enfermos se desarrollaron accidentes fe-
bri les, encontrando los homatozoarios ca-
racterísticos del paludismo en la sangre 
"de los más atacados." 
Un gran número de observaciones resul-
tan á favor de la trasmisión por el agua de 
los microorganismos patógenos de la disen 
tería, do la tuberculosis, difteria, etc. 
Durante la expedición del Dahomey fue 
ron las tropas provistas de filtros de Cham 
berland, portátiles. Mientras estuvieron 
subiendo el Ouéme y encontrando aguas do 
ríos claros la filtración fué fácil y lo? acci-
dentes febriles y disentéricos apenas se pre 
sentaron; más cuando llegaron al Abomay 
donde no encontraron más que aguas tur-
bias y fangosas, los filtros se inutilizaron 
por tupimiento de sus poros y la disentería 
y las fiebres diezmó las fuerzas, por más 
que hay que confesar, que en esta etapa su-
frieron los soldados terribles fatigas y gran 
des privaciones. 
La experiencia del Dahomey basta para 
demostrar la poca utilidad que loa filtros de 
Chamberland prestan á las tropas en cam 
paña. Exigen agua clara y por más que 
pueden formar parte del material de una 
columna en marcha los grupos de las avaa 
zadas esencialmente movibles no podrían 
cargar con este impedimento; se hace, pue8 
necesario buscar otro procedimiento para 
purificar el agua. 
La ebullición puedo en la práctica hacer 
aséptica un agua soapechosa, pero deja In-
tactas las materias tóxicas, además del in-
convenionte del tiempo invertido en dejarla 
enfriar, del que no so dispone en campaña 
y del peligro que corro el ejército, anuncian-
do su presencia por medio del fuego. 
Los filtros llamados de bolsillo, por la ra 
pidez con que filtran no son aceptables más 
que en circunstancias especiales que se ex-
plicarán más adelante. 
Loa medios mecánicos y físicos no son 
pues hasta ahora ni prácticos ni suficientes 
para oatorilizaolón del agua; rosta pues de-
purarla por medios químicos entre los cuales 
se han propuesto numerosas sustancias. 
El a'unwrc ha sido emple-ido como puri 
ficador del agua: deteripina en ella un pre-
cipitado gelatinoso que arrastra hacia el 
fondo del vaso unap:irte üe las materias or-
gánicas. Actualmente ol Dr. Babes, ha do 
fendido esto procedimiento sosteniendo que 
20 ó 5ü ceutígramoa de alumbre por litro 
esterilizan por completo el agua mediante 
prolongada agitación y veinte y cuatro ho 
rus de contacto. Mr. Max Foloh niega que 
la esterilización 89 vorifl^ue. 
En Dahomey los soldados iban provistos 
de paquetes de alumbre y los resoltados ob 
tenidos han estado bien bjos de sor dicho 
sos. 
£1 cloruro de calcio lo preconiza Mr. Mo 
rltz Traube, á dósie de 5 miligramos por l i 
tro, con lo cual en dos horas mueren todos 
los microorganismos, bastando añadir 2 ó 3 
milígramoa de sulfito de sosa para neutrall 
zar el exceso de cloruro el que resulta en 
tan mínima cantidad quo no es perjudicial. 
El cloruro de calcio, es una sal muy deli-
cuescente, cuyo transporte es difícil y poco 
práctico. 
El anticalcáreo de Burlureau, constituido 
por una mezcla variable de cal, carbonato 
de sosa y alumbre, según la naturaleza de 
las aguas que se han de esterilizar, ha da 
do en los ensayos do laboratorio resultados 
bastante concluyentes. Un gramo de este 
polvo produce la esterilización de un agua 
sembrada de microbios, recogidos sobre ge 
latina; más los dos resultados no son tan 
brillantes cuando ae contamina el agua con 
caldos de cultura, cuya partlcnlaritlad hace 
inaceptable el anticalcareo. 
Eipermanganato de potasa ea un oxi-
dante enérgico que en contacto con las m 
tenas orgánicas, las oxida determinando 
formación de bióxido de manganeso ineolu-
ble y un poco de potasa que combina con el 
ácido carbónico del agua, para formar car 
bonato que so precipita. 
Hace tiempo que el profesor Eoseuttral 
propuso el empleo del camaleón mineral 
la "Comisión del Cólera de Berlín", para 
purificar las aguas, cuya proposición no ce 
llevó al terreno práctico por quo el mismo 
autor dudó de la eficacia de su procedí 
miento. 
Posteriormente se han verificado nuevas 
experiencias guiados por M. Schipiloff, en 
las cuales ae ha demostrado los efectos úti 
les y prácticos que pueden retirarse do 
las propiedades oxidantes del permanga 
nato. 
DB tales experiencias resulta quo 5 cen 
tígramos de permanganato de potasa para 
cada litro de agua estancada y uno ó dos 
centigramos para la de rio, bastan para 
volverlas aséptica a. 
Este método de purificación del agua 
presenta una r-orie de ventajas, como son 
Primera. Es fácil reconocer cuando el agua 
está suficientemente depurada; en efecto 
bajo la influencia del permanganato, el 
agua se colora de rosa Ahora bioo, si ae 
-ik empleado una cantidad '.nsiiftcioLte de 
sal, al cabo do algún tiempo la coloración 
rosada ha desaparecido, por no ser complo 
tala oxidación y será necesailo agregar 
nueva cantidad do sal para obtener un tin-
te rosado persistente, indicio de la deetruc-
lóü total de las eoetanclas orgánicas. 
Segunda. No sólo queda asegurada lü 
destrucción do loa microorganismos, sino 
también las materias orgánicas tóxicas, ló-
xlnas; venenos vegetales, ote. La solucióa 
de los alcaloides enérgicos como la estric-
nina y morfina ha resultado inofensivas en 
lan experiencias practicadas por M. Sbipi-
li" ¡Si recordamos los casos de en veno-
tmient^s ocurridos on las campañas de 
Africa por-e' agua que baña á los laurcloa 
cerezos y los tufridos por el ejercito biglís 
en la ledia á consecuencia del oiivouena-
mlento do las fuentes por los indígeuaá; do-
bemoa declarar la superioridad incontosta 
e del permanganato sabré los otros pro-
cedimientos de esterilización. 
Tercera. El módico precio del purifica-
dor, es una ventaja real, puesto quo con un 
ki'ógramo do pormaoganato de posa, puede 
asegura reo la dosiofección de 30 A (30,000 
litros do agua, según la riqueza en mate-
rias orgánicas y BU valor al pv" mayor no 
pasa do (JO céntimos. El permangannto de 
potasa es un poco más caro, vale un franco 
el kilógmmo. 
El permanganato de potasa en exceso da 
al agua un gusto particular, basta cuando 
ha aido evidenciada la persistencia del color 
rosa, añadir una pequeña cantidad de ma-
terias orgánicas para conseguir la reduo 
Ción de la sal en exceso; algunas gotas de 
aguardiente, vino, un pedazo de a-zúcar, un 
poco de café en polvo, etc., sustancias que 
el soldado Uova sobre si, quitan fácilmente 
este gusto desagradable. 
En cuanto al bióxido de manganeso que 
se forma, no hay más quo recordar que las 
sales do manganeso se preconizan contra la 
anemia como eustituto dol hierro; por lo 
demás es fácil separarla, bkn por decanta 
ción cuando hay tiempo para olio ó filtran 
do el agua por una tela fina, alendo mejor 
todavía el neo de los filtros de bolsillo, quo 
en este caso corresponden perfectamente. 
Los S'.ñorea Bordas y G-irard han presen 
tado recieotemmite (23 de marzo ae 1895) 
una nota á la Academia de Ciencias pro 
poniendo la sustitución del permanganato 
do potasa por el de cal, fundándose on que 
goza de las mismas propiedades que el de 
potasa, dejando en libertad cal qno es pre-
ferible á \[\ potasa. 
El uso del permanganato está incado, no 
sólo para asegurar la potabilidad del agua 
sino también para preparar las reluciones 
destinado al lavado de llagas, ün agua que 
contenga 5 centfgramo8 por ciento, cons-
tituye un excelente líquido quirúrgico. 
Para terminar, dirémos que es fácil en-
tregar á cada soldado, en el momento de 
salir á campaña, un frasco ó paquetes con 
permanganato de potasa, sosa ó cal, ácom 
pañado de una sencilla explicación prácti-
ca sobre su uso, á fin de asegurar la purifi-
cación del agua siempre, en todas las cir 
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Habana 
cunstaücias en quo puedan óncontrarse. 81 
los señorea oficiales prestan la atención quo 
tales práolicas higiénicas merecen, segura-
mente lograrán salvar de una muerto roga-
ra álo'más florido flel ejónuto expedido 
Dftrl9, Jo$t M. Aguayo. 
(5 do 1805. 
B l Gobernador loa envió á la Jefatu. 
ra de Policía para que ae lea dieae alo. 
¡amiento, y hoy aeráií remitidos áGiil. 
ra de Melena, habiéndose llamado al 
propietario del ingenio. 
FOLLETIN. 
NOVELA E S C R I T A E N IKOLJÉS 
POR 
H U G H C O N W A Y . 
(Eita norda BO halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería 6 Imprenta 
L a Modeona Poetia, 
Obiepo 135.) 1 
(CONTINÚA). 
—No, mucho peor, dijo ol seflor 
Bonrehier con voz gravo y solemne. 
He tenido que pegarle un tiro á ese 
hombre. 
—¡Pegarle nn tiro! repitió el lacayo 
asombrado. 
—Trató de robarme, asesinarme se-
gún oreo, continuó sa amo con la mis-
ma grave entonación. Tuve que hacer-
lo en defensa propia. Dios me perdone 
si he procedido precipitadamente. 
—¡Aménl exclamó el pobre mucha-
cho, que no carecía de sentimientos re-
ligiosos. iDesea el seüor que vaya á 
Rontón en busca del Comisario! 
Mucho me temo que ol comisario 
nada tenga que hacer aquí. E l pobre 
diablo está muerto. 
Guillermo no volvió á chistar y es-
peró órdenea. Sn amo tomó nno de loa 
faroles del coche y se inclinó sobre el 
cuerpo. PúBole la mano eobte el cora 
rón, é incorporándose dijo: 
—Está muerto. D a vuelta al coche 
y hazlo retroceder hasta el borde del 
camino, al pié del ribazo. Después ba-
j a y ayildamej aquí no podemos dejar-
lo. 
Guillermo obedeció temblando, á la 
vez que admiraba la firmeza de ánimo 
de a a señor. 
—Dame la manta del coche, dijo éste. 
—Batá llena de sangre, señor. 
Bonrehier ae eatremeció. 
—Tontería, dijo enérgicameete. Y 
ai la hay, oa sangre mía. Venga la 
manta. 
Guillermo la tomó por su borde infe 
rior y ae la entregó á au amo, quien la 
extendió sobro ol cadáver. 
—Ahora levántalo y ponió en el co 
che como puedas. Busca una cuerda y 
átalo atrás. 
Mientras efectuaban aquella lúgubre 
tarea, Bonrehier conservaba toda au 
serenidad; pero las manos de Guillermo 
temblaban de tal modo que apenas pu-
do ayudar á su amo. 
— A ver ai encuentras una navaja 
que debe estar por ahí, por el camino, 
le dijo ésto. 
Gbedeció Guillermo y no tardó en 
hallar una navaja abierta, la misma que 
sirvió al desconocido para cortar un 
tabaco cuando esperaba en la estación 
de Mil ton, y se la llevó á BU amo. 
—Ponía como está debajo del asien-
to del pescante y después ve con el co-
che 4 Ronton y llama al comisario do 
policía. B l te dirá lo que hay que ha-
cer. 
Por dócil que fuera Gaillermo eetuvo 
á punto de rebelarse. Ilecorrer la dis 
tancia que separaba de Renten sin más 
compañía que aquella triste carga le 
parecía mas de lo que el deber podía 
exigirle. Sólo la indignación que sen-
tía contra la víctima desde el hallazgo 
de la mortífera navaja pudo decidirle á 
cumplir tan repulsiva tarea. 
—¿Qué hará el señor! 
—Iré á pió, dijo éste brevemente. 
Despacha cuanta antes y déjame nno 
de loa faroles. 
A l entregárselo Guillermo no pudo 
menos de exclamar: 
—¿Qué suerte que el señor tuviera 
conaigo el revólver! 
—Sí por cierto. ¿No oiate el diaparoT 
E l caballo ae asustó y salió á escape. 
— E l viento soplaba cuesta abajo, po-
ro me pareció oir un tiro. No me fijó 
mucho en ello porque, como el señor 
sabe, abundan los cazadores furtivos. 
—Bueno, anda; y que procures en-
contrarte conmigo en el camino cuando 
vuelvas. Guillermo tomó el látigo, que 
había hallado roto en dos pedazos cer-
ca del lugar de la tragedia, cruzó con 
él lós lomos del caballo y partió lo más 
rápidamente que pudo,'ansioso de li-
brarse de aquel bulto horrible que di-
visaba a su espalda eu el vehicu.u. 
Bonrehier se quedó solo, con el farol 
en la mano y al parecer ^in prisanin 
guna por abandonar aquellos parajes 
Quizás tenga cierta extraña fascina-
ción el lugar donde se ha arrancado una 
Vida humanaj quizás, y esto parecía lo 
Artomisa, mayo 
RECLIMACÍON. 
Etita mañana recibimos de ( ¡ u n a de 
Melena la siguiente caita: 
Onirade Melena, 5 de junio de 1.S95. 
Sr. Director del DIAEIO D* LA MARINA. 
Hoy á las ocho y media de la mafia-
na so presentaron á las autoridades de 
este pueblo, dles y nueve iudividoo» 
todos elloí trab-O vior-M d*l ingenio 
Purísima Vonoepción de Feñalver, je 
clamando el pago de sua sueldos y jor 
nales, que hacen vat io* meaea que no 
cobran, porque dicen los encargados 
do dicha finca quü no b ;y dinero pan» 
ese fin. El señor Alcalde Mur.icipa' 
solicitó do los ixulauiiiit™ qae le ma 
u iu toa rán lo (juede*eabao,y ellos bou.-
testaron que su diueto, que ea muy sa-
grado poiqae no teñí i h n i un centavo, 
y que no intentaban la demanda que 
procede porque, aegún han oido decir, 
licho ingoiiio y fiuliOS del mismo se en 
;aontrau ^¡nhartiaJorf por apa oaS* de 
comercio de ta Urbana, ^or enyo moti 
vo y vióa losa sin reoursoj pacoaiarios 
con que marcharse de esta localidad, 
pedían a iaa autoridades locales lea 
proporcionasen el modo de embarcarse 
hoy mismo para esa capital. Bn f u 
coiisecuencia, el Alcalde lea facilitó, 
Be.gfm nos han ma^if-.vitado algnnoR 
u ib^jadorea veinticiDco ceut-ivos 6 
cada uao para que pásep el dia de hoy 
ea esta, y lea consiguió el modo de 
tiaaladarseeata tarde para la Habana 
en el tren general de pasajeros del fu 
rrocarril del G^ste; habiendo como es 
or>ntd guien te, evitado toda clase de al-
tcir-cióu del orden púb-ico que podo 
h^ber sucedido con el iucidonte promo-
vido por loa trabajadores d d citado iu 
genio. Ahora bien: ae dice que en la 
ref.-rida finca quedan otros trabajado 
res que pretenden también presentarse 
con el mismo objeto. 
Para terminar le diré que desde el 
eábado do la semana última, tenemos 
por la Güira un temporal de agua que 
casi todas las siembras se han perdido, 
ho - parece algo bonancible. - Z, Z 
LOÍ trnbajadureri del expresado m 
genio se presentaron anoche en el Go 
bierno Regional, renovando au rec'a 
mación do sueldoa deveagados y no ea 
tMechos. 
NECROLOGIA. 
Doa Juan Rodríguez Kobí» 
Por loa periódicos llegados de Gn^. 
yaquil vemos que en la primera qnin. 
(«na de mayo falleció eu la isla de Pnni 
el aeílor í l ó i m l de Eupaña en el Bcua-
dor don JÍnau Rodrfgaez Rabí. Lo» 
terribles golpes arto la deagracia asestó 
en poco tiempo á au tranquilo hogar 
habían de taf manera minado sn salad 
qne dc?oomlió al sepulcro en muy poco» 
días, dejando huérfana á au familia, 
allí donde la había condacido para po. 
nerlaácubierto de loa rigorea del clima. 
Las desgracias que ha venido aufrieu-
do la familia del señor Rubí y el deaen. 
lace terrible que acaba de experimentar 
0>n sn fallecimiento, h^n conmovido 
profundamente á la aocíoüad guayaqai. 
leña, que tuvo ocasión de apreciar y 
conocer de cerca lostalpnloa y virtudea 
que atesoraba un hogar niodelo como el 
del señor Rodríguez Robí. 
''Scelen ios hombrea, dice icn perió. 
dico de la localidad, hacer granuda elo. 
gios del que muere, pero ainceranh?nte 
manifestnmoa que pocos habrá tan jnb> 
tificados como loa que se tributen á la 
memoria del señor Bodrígnez Rubí,qae 
aupo captarse laa aimpatlaa y el cariño 
de todo el mando." 
He aquí ío que con motivo de su f». 
llecimiento dice HJl Qlob* de Guaya-
quil, de fecha 9 de mayo: 
<lLa desgracia de eata familia tiene 
consternada á nuestra sociedad. En el 
traua jurao de pocos mesoa se han a-
bierto para ella varias tumbas y ha 
quedado huérfana del padre idolatrado 
que presidía eu el hogar por ©1 amor y 
1Ü ternura. 
üruel recuerdo conservará siempre 
de Guayaqui'; pero bien ea cierto que 
cuando el infortunio empieza á ensa-
ñarse en una familia, lo miamo es en 
cualquiera parto, porqufl la muerte e-
jerce el imperio universal y á todos al-
canza su hoz traidora. 
España ha perdido un hombre nota* 
ble. Heredero de nu apellido ilustre, el 
señor Rodríguez Rubí, diólo nuevo 
brillo y le ha legado á ana híjoa abri-
llantado con méritos propios. 
Laa letraa castellanas han perdido 
un escritor de fama y un poeta céle-
bre. 
L a prensa española ha perdido, tam-
bién, á un valiente periodista. 
Nos inclinamos respetuosoa ante la 
tumba del escritor, del poeta, del pe-
riodista, del caballero y del amigo. Mil 
nobles prendas morales yacen coa él 
en el sombrío féretro; pero quedan mu-
chos amigoa para recordarlas, engran-
decerlaa y exaltar como se debe, la me-
moria de tan iluatre muerto. 
Acompañamoa en su inmenao duelo, 
á los distinguidos deudos del finado, y 
presentamos también nuestro pésame 
á la estimable colonia española que tan 
sensible pérdida lamenta." 
H a fallecido en esta capital el señor 
don Esteban (Jopello y Sivón, primo 
hermano del Coronel Oopello, que ac-
tualmente se halla eu operaciones. 
L a J a p o 
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más probable, hubiera perdido Bonr-
ehier algún objeto de valor durante la 
lucha. Farol en mano, comenzó á búa 
car, trazando circuios que fueron ex 
tendiéndose gradualmente haata incloir 
el camino en toda eu anchura. Rebunoó 
deapuóa entre la maleza de ambos la 
doa y miró á las ramas inferiores de loa 
árboles, pero no halló lo que deseaba. 
Entre sus apretadoa dientes ae deslizó 
una blasfemia y deapuéa tomo la direo 
ción de eu caaa con vivo y seguro paso. 
Antea do haber recorrido trea cuartas 
partea del camino le alcanzó Guillermo, 
que volvía de desempeñar su triste mi-
sión. Oon él regreso en el coche haata 
su casa, cuyos moradores ignoraban 
por completo el trágico suceso de aque-
lla noche y cuán cerca había estado el 
jefe de la familia de perder la vida bajo 
el puñal de un asesino. A l apearse del 
coche dijo á Guillermo: 
—Se hará una investigación judicial 
de este asunto. Hasta entonces x̂ rocu-
ra hablar de él lo menos posible. 
E l lacayo saludó y condujo eldoi;-
eart á las cocheras, pensando en los 
extraordinarios acontecimientos de a-
quella agitada noche. 
Existía otro hombre que también ha-
bla presenciado extraños ancesoa aque-
lla misma noche, pero desde un punto 
de viata muy dirtintodel de Guillermo. 
Vivía el tal aujeto en una miserable 
cabaña del barrio más pobre de Ren-
tón, y á pesar de la aordidez de sa vi-
vienda había quien ee admiraba de que 
pndieae pagar el mísero alquiler, porque 
á Jaime Eatoquea, ó "Jim" como todoa 
le llamaban, rara vez ae le veía traba-
jar. Pertenecía á esa clase de indivi-
duos á quienes vemos aiempre acompa-
ñados de perros de caza, hurones, et-
cétera, y cubierta la cabeza con una de 
esas gorras ó casquetes de piel con cuá 
druple visera, á modo de aletas dobla 
das hacia arriba en dirección de loa 
cuatro puntea cardinalea. De día hol-
gazaneaba fumando au pipa, oaado y 
fanfarrón; poro al caer la noche, cuan-
do aalía de au casueha, era el hombre 
más asustadizo y retraído que imagi-
narse pueda. Precisamente aquella no 
che estaba haciendo una de sus caute-
losas excursiones y se hallaba cerca del 
ángulo agudo formado por el camino 
en L a Cuesta, cuando vió acercarse las 
luces de un carruaje. Su natural timi-
dez nocturna le hizo lanzarse de cabe-
za en la maleza que cubre aquella co-
lina y allí se quedó tendido á la larga, 
ansiando poder dedicarse con tranqui-
lidad á sus propios asuntos y obser-
vando el paso del carruaje. Entonces 
empezaron sus descubrimientos. 
Y empezaron con un disgusto, puea 
el caballero alto quo guiaba el coche lo 
detuvo justamente frente al panto don 
de se halla Estoques de bruces bajo uu 
matorral. Después rtírigió Ja V ^ f * ™ 
á FU compañero «in que B ^ W ^ 
diera oir lo aae decían, y sólo vió que 
o otro movía la cabeza negativamente. 
Í Z m w T e * ™ * ™ alto miró arriba 
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ULTIMA MODA. 
E l abanico A X J H O H A es el m á s elegante 
que ha venido á la H a b a n a en esta temporada 
de verano; muy pronto lo veremos en manos de 
las m á s bellas dama s, por ser el m á s suave, el 
de mejor cierre, con preciosos paisajes, lindo 
patrón dorado y plateado, rico vari l laje de caña 
y esquis i ta y caprichosa borla de seda. 
Z 4 O S hay de tres t a m a ñ o s : grandes, media-
nos y chicos. 
QHQ PBPPinQ \Los granaes 1 P^o plata. 
m ú I IUJUIUO {Los medianos 7 chicos á 80 cts plata 
El aHico A10BA KS Bl fle mk wi la préseme temprafla 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estos preciosos abanicos es el 'gran almacén 
ÜN HEROE DE MABAHÜIT. 
E n la propuesta de recompensas for-
mulada por el general Blanco por el 
combate de Marahuit (Mindanao) vie-
ne propuesto como diatinguidísimo el 
[coronel de infantería número 40de la 
escala de su clase, D. Francisco Fer-
nández Berna!. 
Dicho jefe, al frente de 200 hombres, 
de los que quedaron la mitad fuera de 
combate entre muertos y heridos, llegó 
á coronar con 30, entre oficiales, clases 
y soldados, la torreta de un ángulo de 
la costa, desde la que, por hundimien-
to del techo, fué precipitado al foso con 
toda la fuerza, resultando de los 30,28 
entre muertos y heridos, y él con tres 
heridas de arma blanca y una en la ca-
beza, sin que por ello se retirase del 
combate hasta que fué tomada la ootta. 
E l coronel Fernández Bernal será 
casi seguramente ascendido á general 
de brigada. 
Los vinos españoles en Inglaterra. 
Para que pueda apreciarse el lagar 
que cada nación importadora ocupa en 
la importación general de vino en el 
Reino Unido, la Estación Enotócnica 
de España en Lóndrea publica la esca-
la del tanto por ciento de dicha impor-
tación general que á cada una de di-
chas naciones corresponde, con arre-
glo á las cifras del primer tercio del 
año actual: 
y abajo del camino y aún los lados del 
miamo, y el bueno de Estoquea tembló 
ante aquella mirada del temido magis-
trado. 
Pero eate no le vió y ya disipada su 
alarma oyó las palabras ••encender un 
cigarro"; aunque el caballo seguía in-
móvil, vió que las riendas pasaban a 
manca del más bajo de los dos viajeros. 
Entoncea ocurrió la coaa más inespe-
perada del mundo; el señor Bourohier 
ae llevó la mano al bolsillo como pard 
sacar una caja de fósforos, pero de re-
pente brilló una llama, sonó una deto-
nación y el máa bajo de los dos hombres 
quedó vacilando en su asiento, á la vez 
que lanzaba un doloroso gemido, ü n 
momento después cayó su cuerpo al ca-
mino, con sordo golpe. Por razones de 
su oficio, á Estoques se le importaba 
un bledo la mirada de angustia de una 
liebre moribunda ó de cualquier otro 
animal; pero la última mirada del hom-
bre caido, como él la vió á la claridao 
de la luna que iluminaba su rostro, W 
heló la sangre en las venas. Corría el 
sudor bajo el peludo gorro ^1 cazador 
furtivo y le parecía todo a q ^ " 0 ™ * * 0 : 
iKiIflnAfTo Tan «terrado estaba que 
n f n o Oeo0mo oí moribundo, aprove-
ohando el reato de vida que le quedaba, 
se iJev̂ » la mano al pecho y sacando nn 
objeto obscuro lo arrojó lo más lejos 
qae pudo. Todo lo sucedido hasta en-
tonces era inexplicable para el oculto 
testigo. Pero OOBW máfl pww ítoWan 
Francia . . w 31,88 por ciento. 
España 29,18 
Portngal ;p Made-
{ ra 22,07 
Australia* 2,84 
I t a l i a . . . . * 2,90 
Holanda 2,54 
Alemanii i 2,25 
POBCBÍOD «s británi-
cas d el Sur de 
Africí» . . . . . o,10 
Otras c< )nia':cas... 2*22 
E X P O S I C I O I O E BELLAS ARTES 
luopor^c ión total. 100,00 
So ye, pues, qae España ocapa el se-
gún» io logar de las naciones importa-
dor Í S de vino en la Gran Bretaña, y qae 
saPy procedencias llegan á formar muy 
ce^rca de la tercera parte de la impor-
iAción total. 
Atendiendo á las cantidades de vino 
entradas para el consumo en todo el 
Eeino Unido en los mismos cuatro me 
aes del año actual resulta que la cifra 
es de 4.515,744 galones (205.261 hectó-
litroe), de los cuales 3.208.170 galones 
(145.826 fcectólitros) han sido de tinto, 
j galonef; 1.307.574 (59.435 hectólitros) 
de blanco, y distribuidos del modo si-
guíente: 
Galones. 
España, vino tinto 473.032 
blanco 605.216 
Pj-fincia . . tinto 1.257.857 
blanco 418.208 
Por tuga l . .^ 1.108.675 
Oirás comAroas 652.756 
Total 4.515.744 
AÍPEHTURA, 
A las cuatro y media de la tardo del 
lunes 20 de mayo llegó S. M. la Reina 
con SS. A A. las infantas doña Jaabel y 
doña Eulalia. 
Acompañadas de su alta servi.lum-
bre y de los ssñores ministros de Gra-
cia y Justicia, Guerra y Fomento cru-
zaron las augustas damas los salones 
del edificio. Bu el del fondo, suntuosa-
mente decorado, tuvo efecto la cere-
monia oficial de la apertura, y en se-
gnida íie levantaron las augo-tas da-
mas y seguidas del mundo OAOMI CO-
menzaion la visita, en !a qae S. Sí. la 
Keina ha demostrado un completo co-
nocimiento del arte español y dado 
pruebas de saber estimar las grandes 
personalidades artísticas del país. 
Constantemenee acompañada del se-
ñor ministro do Fomento del director 
interino do Instrucción pública Reüor 
López de Ayala, del presidente del ju-
rado señor D. Pedro de Madrazo y de 
otros individuos del mismo, faó fijando 
su atención en todas IP.S obras notables. 
E n el primer salón grande do la izquier-
da, admiró el bellísimo paisaje de Van-
cell, de notación azu?; el gran cuadro 
do Cabrera Cantó, el de Godoy, la her-
mosa marina del Cantábrico, de Martí-
nez Abades, la de Sales, el hermoso 
cuadro de Alcázar y un interior de Mae^ 
E n las salas pequeñiis tribató justos 
elogios al peqaeno Frutero, de Geda; 
fijó su atención en Mansinll la, de E . 
Arroyo; E l capitán Temprado, de Mo 
reilij \o% préoíopos cuadros de Iniesta, 
Arredondo, Agrasot ó Hispaleto. 
En la central hizo grandes elogios de 
los herniosíáimos retratos del señor 
Martínez Cubells, qae oyó de labios de 
23. M. elogios inteli^eotísimos, así como 
el señor Moreno Carbonero por sus tres 
preciosos cnadroíi, que so hallan en la 
misma sala. So fijó en loa de Menéndez 
Pidal, Bilbao, Dgarte, Seiqaer, Outan-
da. Filio), y en las delicadas y grandio-
sas marinas de Meifren. Estudió con 
verdadero detenioiit-uto el cuadro de 
Pía y llobio A layucrra, S. M. analizó 
los menores detalles de este hermoso 
cuadro, con ocasión del cual habló del 
arte y de los artistas españolea, revé 
lando completo conocimiento en lama 
tena y mostráudo je inclinada á qae ral 
cuadro figure en el Museo, indicación 
qae acogió el señor Boaoh y de la que 
en distintas ocasiones volvió á ocuparle 
S. M. 
En la otra sala pequeña se fijaron las 
angusfcas damas en loa delicados cna 
dros do Ramírez , onya pintora es cada 
día mívs atractiva; eo los de Maüoz Ln 
cena, colorista d í iéo , de qqicii S. M 
recordó que posee U Parada de cochea. 
Siguió la viaita por las salas de \á 
derecha, dotenién 1cs-3 ante las hermo 
sas marinas de Miirtinez Abades, la de 
Ruiz Luna, La huelga, de üria, que im-
preaionó viuament'i, así como Los anar-
quistas, de S., y [JOS emigrantes, de Mí'i-
íron. 
Bu la primera, sala pequeña de la 
derecha e'ogió el eleg intlsimo arte de 
Cecilio P i á oa au grau cuadro, loa de 
Maariera y el hermoso cuadro de Ur-
gall. 
con X 0 9 0 0 0 sacos Euca 
i m p o r t a d o s e x c l u s i v a m e n t e para contrarres tar l a a s ü ^ i a y 
o t r a s m u c h a s m á s e n f e r m e d a d e s . 
E s t a e s l a r e c e t a d e 
J . V A L L E 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere \ . no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 









un saco Eucaliptos por 80 cte, 
un saco Eucaliptos por 8© cts. 
un saco Eucaliptos por 80 cts. 
un saco Eucaliptos por 80 cts. 
un saco Eucaliptos por 80 cts, 
un saco Eucaliptos por 80 cts, 
un saco Eucaliptos por 80 cts. 
un saco Eucaliptos por 80 cts. 
J. VALLES le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
C O M P R E S E U N G H A U Q C O - F A J A . P O R S l . S O . 
¿Quiere usted hacer una buena conquista? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R $ 1 . 5 0 . 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R $1 .50 . 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la ultima expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanco superior. 
J im» J I I I m » | - TT0 "Ĉ CMS p r e s e n t a e s te v e r a n o l a mm \ r ^ \ n I i B» Bi ^ i ' l ^ i ! ? c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a 
d e s a c o s y c h a l e c o s de t o d a s c l a s e s . 
EN ESTA G-HAN CASA 
lo misino hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
J . V A L L E S . 
HAS BARATO QUE YO, NADIE! 
San Eafael 141 - Teléf. 1,015. 
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EQ la sala oeutral, la do SoroIIa, faé 
an dorroohe de elogios los moreflidos 
por su cuadro Pescador herido, verda-
dera joya de arte español moderce, y 
sa gran colección de retratos. También 
tuvo elogios para la Buenaventura de 
Saint Aubin, M martirio de Santa Eu 
lalia, dePaleooia, dificípulo de Moreno 
(Jarbonero, pensionado por 8. A. la in-
fanta Eulalia, llamó la aleación. 
E n la última sala se fijó 8. M. en el 
hermoso cuadro de Patomo Aspaya, 
L a muerte de la virgen. En el incompa-
rable retrato de uu militar, obra de Pi 
uaza, y en el del señor Maura ( ion 
Francisco), cuya flencillez, uatariJidad 
y elegancia BOU tan grandes como el 
absolnto parecido con el origina'. 
También aplaudió S. M. eu batasala 
xas obras de üomba y otras muchas, 
mostraudo en tod is sus palabras la al-
ta estiraacióu eéu que tiene el artu es 
panol. 
La visita de las personas reales A la 
Exposición no pudo hab^r dado logar, 
de estar en los Ealones muchos a u r o r e s 
por los cuales pregante ay t t S. M., á 
que ios artistas dn i ingui los oyeran de 
labios dú la Reina elogios rax-jua ií^i-
*aorí que equivalen 4 grfvades entíniulos 
por proceder do tan alta ó ilustrada 
persona. 
La visita á la escultura fué casi im 
posible, por la enorme concurrcucia 
qn<í en los rrispectivos Baíoues espera-
ba l aeaüda de la «orte. 
Indice de Guerra 
Dispoeiciones recibidas del Ministerio do 
la Guerra que afectan á este ejército, reci-
bidaa por el vapor correo Alfonso X I I I lis-
gado á esto puerto el dia 2 dojuaiode 
1895 
llectiücaado ajuate de alcances de Fran-
ciaco Pereira Groa. 
Aprobando propuesta de peasión de cruz 
á favor dei licenciado Martio Villscampa 
Noviales. 
Negando pensión do cruz al licenciado 
Ignacio Escobar Ortega. 
Destinando al dupósito de embarque de 
la Coruña al Comandante D. Joaquín Pare-
ja Echeniqae. 
Dando üe baja en el ejército al Capitán 
do la Guardia Civil don Juan López Mo-
yano. 
Disponiendo el regreso á la Península del 
recluta Eustaquio Calvo Martínez. 
Idem ídem del ídem Joaquín Cañadas 
Baltrán. 
Circular disponiendo que loa primems 
hj.-iiL-jjtes del cuerpo de Esta io Mayor dei 
ejérciio quo te hallan voluntariamente de 
reotnplazo obtengan colocación eu plan-
tilla. 
Concediendo retiro al primer teniente 
D. Tomás Alonso Martínez. 
Concediendo empleo de oficial primero al 
segundo de Administración Militar D. Raí-
mundo Villegas y Rico. 
Concediendo regreso á la Península al 
Teniente Coronel don Juan Manrique do 
La ra. 
Id. continuar sus servicios en la Penínsu-
la al Comandante de la Guardia Civil don 
Julián Alonso Ariza. 
Destinando á esto distrito al primer te-
niente do caballería don Francisco Castillo 
Estrada. 
Id. ídem al sargento do infantería Juan 
Muñíz Medina. 
Concediendo abono de premio de reen-
ganche al confinado Vicente Alvaroz No-
gueras. 
Circular referente á la distribución de 
reclutas que han de concentrarse en las zo-
nas según lo dispuesto en Real Orden de 23 
de abril último. 
Que se rectifique el segundo apellido del 
veterinario de segunda D . Manuel Saiz ó 
Izarra. 
Concediendo retiro definitivo al Coman-
dante de infantería don Manuel García 
Garcí. 
Idem ídem al archivero primero de Ofi-
cinas Militares don Ramón Lacava Vila-
riño. 
Idem ídem al capitán de infantería don 
Cayetano González Díaz. 
Aprobando propuesta por la que ascien-
den á capitanes los tenientes de Estado Ma-
yor del ejército D. Salvador Ortiz Cabana 
y don Gonzalo Gutiérrez Renán. 
Destinando á este distrito al primer to 
nionte de ingenieros don Celestino García 
Antúnez. 
Idem á los oficiales primeros de Adroinís 
tración Militar don Ruperto Gascueña y 
don Mariano Arce Maroto. 
Idem Idem á sois módicos mayores y un 
farmacéntico primero de Sanidad Militar. 
Idem á loa capellanes segundos don José 
Peral Rodríguez y don Jnan Tur Riera. 
Díspodiendo el embarque para esta^ísla 
del soldado Hilario Oñandía Urquíri. 
Concediendo pensión á Clara Ibáñez 
Camacho. 
Id. retiro definitivo al capitán de infante-
ría D. Mateo Arroyo Gutiérrez. 
Publioando vacante de comandante de 
ingenieros en esta isla-
Sobre abono de tiempo de permanencia 
en esta isla, al comandante don Enrique 
Manera Cao. 
Concediendo empleo inmediato al primer 
teniente do ingenieros don José Maranges y 
Camps. 
Concediendo pensión "á Da Paulina de los 
Angeles Recio y Rníz. 
Negando pensión á la viuda del eecrí-
biente de tercera de Oficinas Militares don 
Teodoro Llorens. 
Anulando sorteo para Ultramar por lo 
que respeta al módico primero don Daniel 
Palop y Juan. 
Concediendo placa de San Hermenegildo 
al comandante y primer teniente don José 
Gómez Góngora y don Mateo Junquera. 
Aprobando propuesta de destinos para 
para esta isla de dos coroneles y un primer 
teniente. 
Idem á los órdenes del Excmo. Sr. Capi-
tán General al capitán de infantería don 
Luis Jiménez Pajarero. 
Idem de dos módicos mayores diez y 'seis 
primeros y siete segundes de Sanidad M i -
litar. 
Idem id. al farmacéutico mayor D. Ro-
gelio Moyano A gallar. 
Circular relativa á embarque de Cuba y 
Puerto Rico de las clases de tropa. 
Aprobando propuesta para la cantidad 
del material de ingenieros. 
Concediendo transmisión de pensión á 
doña Concepción María Aguado de los Ro-
yes. 
Relación de cantidades libradas para pa-
go de premios y pluses de reenganches. 
Circular modificando el plan de estudios 
eu la Academia de Infantería. 
Idem ídem de Artillería. 
Idem idem de Ingenieros. 
Concediendo el empleo inmediato á cua-
tro primeros tenientes y tres segundos. 
Concediendo regrosó á la Península al 
capitán don José Morales Garcia. 
Idem pensión anual á doña Dolores Ruiz 
y de Córdoba. 
Idem idem á doña Nicolasa Domínguez 
Hernández. 
Idem idem & doña Emma Alvaroz Ochao. 
Haciendo extensiva la Real Orden de 23 
de febrero de 1891 á loa delineantes del 
material de Ingenieros. 
Concediendo empleo superior inmediato 
á cuatro primeros tenientes y disponiendo 
su regreso. 
Idem Idem al capitán de Infantería don 
Román de Capotillo León. 
Idem al primer teniente don Eduardo 
AOchoa Darán* 
Aprueba regreso á la Península del co-
mandante de la Guardia Civil don Eduar-
do Armiñán Mijares. 
Idem del escribiente do Oflcinas Milita-
res don Andrés Gómez Rodríguez. 
Destinando á este distrito veinte escri 
bieutes do Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares. 
Circular disponiendo el inmediato embar-
co de los médicos destinados á esta lela. 
Idem diaponiendo ao exima del impuesto 
municipal á los escribientes del material de 
Ingenieros. 
Negando indulto al penado Nicolás Ca-
sero. 
Concediendo nn mes segunda prórroga al 
capellán don Ildefonso Rjsalos Duque. 
Autorizando al Depósito de la Guerra 
para redactar una narración militar de las 
campañas separatistas en esta Isla. 
Concediendo tramislón de pensión á do 
ña María de Consuelo Portillo y dos más. 
Idem á don Benito Alvarez y Alvaroz. 
Clrdular relativo á las antigüedades que 
en las categorías de primero y segundo te-
niente han de servir de base para declarar 
derecho al abono del sueldo de empleo su-
poner inmediato. 
Idem disponiendo quo los Capitanes Ge-
nera'es quedan r"l^vados de cuminielrar 
á la dirección del IflStltato Gso^'áñco no 
ticias de los euicidios que acontecen entre 
individuos del Ejército. 
Rectificando el número quo ocupan on la 
escala do su clase el capitán don Eduardo 
Qeixa García. 
Idem idem la antigüedad eu su empleo 
del primer teniente don Juan Mendoza. 
Dejando sin efecto el destino á la Comi-
sión Liquidadora del Comandante don Si-
món Saez Diaz. 
Rea! Decreto ascendiendo á General do 
División al de Brigada don José Jiménez 
Moreno. 
Rectifica abocar éí del batallón cazadores 
do Vorgam. 
Concede pensión á doña Aurora Fueato 
da Blanco. 
Circular informando sobro aplicación re-
g-amonto revistas para devengo y reclama 
ción por cambio de destino y situícióci 
Dispone aboooa de pagas de navegación 
al médico mayor don José Tolezauo Mer 
cíer. 
Se dispona se.ponga en posesión del em-
p'.eo de T«mentc Coronal al Comandaato 
don Joaquín Carrasco Navarro. 
Idem á dos comandantes, cinco capita-
nes y cinco primeros tenientes. 
Que se recliliqusla antigüedad en su em 
pleo al primer tenieuto don Alberto Rodrí-
guez de RÍTera. 
Destinando á esto distrito á cuatro Te 
uientos Coroneles, ocho Comandantes y 
veinte capitanes. 
Destinando á esto distrbo á cuarenta pri-
meros tenientes y veinte y doa pegundoa. 
Negando indulto al penado Manuel Tora 
ñó Junco. 
Circular relativa á la organización de las 
fuerzos da caballería que deben formar par 
te del Ejército da operaciones eu esta lala. 
Negando licencia ilimitada al soldado Jo-
sé Rodríguez Palma. 
Que regrese á la Península por haberse 
sustituido el recluta Juan Buonache. 
Conéodiendo cruz do segunda clase del 
Mórito Militar al Comandante de Volunta-
rios don Antonio B^aujardin Naranjo. 
Concediendo lercio de bonificación al Te-
niente Coronel don Fernando Aguilar Ca-
bolja. 
G U A K D I A C I V I L , 
Se desestima instancia del guardia de la 
Comandancia de la Habana Coantaotino Ló 
pez qus solicitaba amalgaba. 
Se concede el pase á Puerto Rico al guar-
dia José Frenollar. 
So remite á informo instancia del licencia-
do Antonio Pínla quo pide ingreso en el 
cuerpo. 
Idem al id. Manuel Sanovína quo pide 
idem. 
Idem al idem Francisco Ortiz que pide 
ídem. 
Se dispone la baja del sargento Luis Deor-
ge en la Comandancia de la Habana y alta 
on la de Cienfuegos. 
Idem la del idem Jesús Sánchez en la 
de Vuelta Abajo y alta en la de Sancti Spí-
rltua. 
Se diapone sea filiado el joven don Julio 
Villalobos. 
Se concede el pase á la Comandancia de 
la Habana en concurrencia de aspirante al 
cabo Antonio Guiso Via. 
So desestima instancia del guardia José 
Homet que pide pase á Cuba. 
Se concede paso á la Comandancia de 
Cuba al guardia Miguel Vázquez. 
Se concede ocupar la plaza de guardia al 
segundo corneta José Várela. 
Queda eliminado del cuaderno de tras-
iacionea el guardia de la Comandancia de 
Sancti-Spíritus José González. 
So dispone sea finado el licenciado Ma-
nuel Ga rcía-
Se remite á informe instancia del reser-
vista Jesús Castro, quo pide ingreso en el 
Cuerpo. 
Se concede cruz al guardia Ildefonso Ro-
dríguez, 
Ha sido declarado á continuar por enfer-
mo á la Península al guardia de la Coman-
dancia de Cuba, Telmo González. 
ÍRCABO" rnmm 
Plata dei cufio español;- —Se ootizsb.^ 
á las once del dia: á 6 | descuento. 
íiC-s centenes en laq caswg da Bunbio 
se pagaban ó $ 5.G5 y por cuntid^-Áf;-1 
á $5.66 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Canarias y eacalao, el vapor mer-
cante nacional María Herrera. Conduce 
119 pasajeros. Esta mañana lo efectuó 
el inglés Oydoma, de Oardiff. 
Ha sido nombrado don JOKÓ Cuevas 
García, para el cargo do Vocal naviero 
de la Junta de Obras del Puerto de 
Santiago de Cuba. 
Han sido aprobados loa nuevos iti-
nerarios los trenes de los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
Se ha aprobado el proyecto de ex-
tracción del casco del vapor Ciiy oí 
Marida, sumergido en la bahía de la Ha-
bana, 
E l Gobierno General ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad que pretendía rebajar la cuota de 
la tarifa denominada "Lidia de Ga-
lios." 
Servicios Sanitafios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 4 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones ocu-




1 hembra, blanca, natural. 
Doña María Josefa Motfomiel y Carral, 
blanca, hija legítima de don JOBÓ y dona 
Rosa. \ 
Doña Bernardina UUoa y Gonzálea, blan-
ca, hija legítima de don Pablo y de doña 
Josefa. 
Dona Lucrecia Aguirre y León, blanc», 
hija legítima de don Juan y doña Isabel. 
GUADALUPE. 
Don Alarlo Modesto Suárez y Valdés, 
blanco, hijo legítimo do don Pablo y doña 
María. 
Doña Hortensia Isidra Bachiller y Gl-
quel, blanca, hija legítima de don Enrique 
y doña Adriana. 
Herminia Romualda Finlay Armenteroa, 
mestiza, hija legítima do Marcelino y María 
de Jesús. 
Doña María de las Mercedes Is leves de 
Goicoechoa y Durañona, blanca, hija legí-
tima de don Fermín y doña Mercedes. 
PILAR. 
Don Angel Marqués Hevia, blanco, hyo 
leggítimo de don Evaristo y de doña Leo-
cadia. 
Don Gonzalo Guantes Solano, blanco, hijo 
logíiimo de don Manuel y doña María. 
Don César Salaya Fuentes, blanco, hijo 
legítimo de don Francisco y doña María. 
Don Adolfo Aragón Pozo, blanco, hijo le-





Don Manuel Vi! aboy v Rivera, Coruña, 
blauco, 31 años, soltera, con doña María de 
los Dolores Domínguez Suárez. Canarias, 
blanca, 33 años, soltera. Se verificó en la 
iglfisia de Mooserrate. 
Fermjn de la Merced Sabio, Peñalver, 
moítiz-», 35 años, soltero, con María de Re-
gla Amador, Pinar del Rio, mestiza, 19 a-




Doña Antonia Valdós Croya^ Habana, 
blanca, 31 año?, capada, Merced 39. Mal de 
brighíP. 
Don Antonio Várela Vega, Habana, blan-
co, 53 años, soltero, Luz número 5, Cirrasis 
hepática. 
BELEU. 
Amando Avillase Lafie, Habana, mes-
tizo 15 años, Empedrado número 74, Tu-
bercnlosis. 
JESÚS MARTA. 
Don Pedro González Cabrera, Canarias, 
b! IL-CO, 56 años, viudo. Misión 35. Enteritis 
crónica. 
Doña María Cortina, Habana, blanca, 
29 dias. San Nicriás número 1352. Viruelas. 
Don Pablo Mataoy Meló, Habana, blan-
co, 60 años, viuda. Angeles número 191 Di-
sentería. 
Don Esteban Capello Slvon, Cádiz, blan-
co, 68 años, soltaro, Makja 131. Hipertrofia 
del corazón. 
GUALALUPE. 
Doña María del Carmen Mesa y Smíre.í. 
Habana, blanca, 13 meses, San Rafael 71, 
Eclampsia. 
P I LA R . 
D-iu Antonio Modesto Luciano López, 
Habana, blanco, 3 meses, Concordia 168. 
Atrepsía. 
CEKKO. 
Julián Manuel da la M. Cabrera, Haba-
na, mestizo, 3 meses. San Ramón y San 
Joaquín, Meningitis. 
Doña María Luisa Benítez y Guzmán, 
Habana, blanca, 11 años, Colegio Sagrado 










S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. Providente ha dispuesto convacar & ips se-
ñores asoci*dos pan celebrar sesión general extra-
ordinaria el domingo 9 del corriente, á las doce del 
di* y en la saia de sesiones de este Centro. 
Tiero por objeto esta Junta, firmalízar campli-
daineate el acuerdo tomado en fecha 23 de aoril 
da 1893, per el ocal, la Junta general autoriza-
ba & la Directiva para reconocer, garantizar y seña-
lar un interés á los anticipos hechos á la Sociedad 
por el Sr. Prendante del Centro D. Manuel Valle y 
Fernández. 
E n esta sesión no podrá dkentirse ni tratarse más 
asuntos que para el que sn convoca, al tenor de lo 
que preceptúa el artículo 33 del Reglamento. 
Los señores secios deberán concurrir provistos del 
recibo del corriente raes para poder gezar de sus de-
recbos reglamentarlos. 
Habana, 5 de junio de 1895.—F. P. Santa Eula-
li*. C991 41-6 3a-0 
M O 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Por encargo del Sr. Presidente de la Sección se 
participa á los señores asociados y á todas las perso -
ñas qne han tomado localidades para la novillada 
que según anuncio debería efectuarse el domingo 9 
del corriente, se transfiere para el subsiguiente do-
mingo 16, en virtud de qne la plaza se encontraba 
comprometida por otra empresa para el domingo an-
terior (2 de junio) y en caso de lluvia, para el 9, dis-
poniéndose hacerlo público para conocimiento ge-
neral 
Habana, 5 de junio de 1893.—Francisco L. Sán-
chez. C983 4j-5 4(1-6 
Sorteo ii, 1,509. 
Hendido por Manoel Guliéríez 
Graliano 126 . 
C971 3a-4 3d-4 
Sto. Domingo. 
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J O M S DE LA L i n R A T U R A 
A LA INVENCIÓN DÍÍ LA OBUZ. 
Siempre del Kedentor crucificado 
La Cruz fuó semejante imitadora; 
S en ella Cristo se recuesta y mora, 
Fila lo carga el hombro delicado. 
El honra ol leño déla Cruz sagrado, 
T a Cruz á Cristo ensalza, al mismo honora; 
Hoy ella resucita vencedora, 
v fnó cual Dios, su leño sepultado. 
Si Magdalena busca y halla A Cristo, 
nnv á laCruz Elena busca y halla; 
El vence y huella la región precita. 
Fila á ¿agencio rompe y avasalla, 
Muchos tras 61 resucitar fuó visto; 
ASÍ la Cruz ios muertos resucita. 
Tamblón A Cristo imita 
Fn su más inefable Sacramento, 
Pues como, dividido en partes ciento, 
No apoca su entereza; 
Así con inmortal naturaleza, 
Viéndose en partes dividir sin cuento 
La Cruz mantiene su cabal grandeza. 
JUAN DE JÁUREGUIÍ 
ALBUM DE^LA ÉPOCA." 
E L PADRE. 
(TRADTTCOIÓN DE M. FERNÁNDEZ JUNCOS.) 
Siempre borracho estaba, y siempre fiero 
pegaba á su mujer. Dura cadena, 
por el hombre y el vicio remachada, 
unió hace tiempo á la Infeliz pareja. 
El miedo de vagar sin pan ni abrigo 
á la consorte mísera sujeta 
en casa de hombre tal, que la maltrata. 
Furioso ól y avinagrada ella, 
la riña eutre los doa ora constante; 
y, por sos maldiciones y ous quejas, 
el vecindario todo conocía 
H que hora se cerraban las tabernas; 
luego, en el cuarto mísero, remaba 
pavorosa quietud. En la inclemonoia 
de un día de diciembre tormentoso, 
en que el frío y el hambre enardecieran 
la actitud agresiva del beodo 
y el rencor de su pobre compañera, 
un hijo les nació. ¡Sér desgraciado, 
cuna acogida con temor y pena; 
humilde frente, sólo bautizada 
por un ósculo amargo de tristeza, 
y que no era por esto menos pura 
ni su tez sonrosada menos bella! 
Borracho, como siempre, al otro día 
volvió el hombre & su hogar; pero en la puerta 
ee detuvo prudente y silencioso. 
Miróle su mujer con estrañeza 
y, con fiero ademán, meciendo al niño, 
gritó en tono sarcástico:—¡Golpea! 
¿Qué detiene tu brazo? Te esperaba; 
ceba en mí tu furor; estoy dispuesta. 
¿Acaso hoy el invierno es menos duro? 
¿Costó menos el pan? ¿La borrachera 
no te domina como siemp re? ¡ Habla!— 
Pero el padre, avanzando con cautela 
dirigió sobre su hijo, que dormía, 
una mirada, entre brutal y tierna, 
y en voz muy baja, dijo:—¿No comprendes 
que si te pego, ol niño se despierta? 
FRANCOIS CorPÉE. 
i T A í F i f i r 
U N D R A M A D E T E S I S . 
E n la historia del movimiento litera-
rio que empuja á los autores á trans-
formar el teatro en cátedra de moral y 
casuística, ni Ibsen, ni Suderman han 
llegado tan lejos como acaba de hacer-
lo un ingenioso dramaturgo de Yarso-
via ZaleAvéki, en su nueva pieza ¿Qwé 
opina V t 
E l progreso inaugurado por Zale-
wski consisto en que, mientras los au-
tores precedentes se han limitado á 
plantear problemas, él ha imaginado 
un sistema que los plantea y los dis 
cute. 
U n análisis sumario de su obra, co 
media fantástica, en cuatro actos y 
seis cuadros, representada con gran 
éxito en Polonia, dará idea del modo 
ingenioso con que lo ha conseguido. 
E n el primer acto, asistimos al baile 
del matrimonio de Teresa Ühormisze 
weki, hija de un rico propietario, con 
un joven ingeniero, de brillante porve 
nir. 
E n un rincón del salón, un grupo de 
invitados habla del matrimonio. 
—¡Bella parejal ¡Juventud, belleza, 
salud, nacimiento, educación y brillan-
te fortuna! 
—¡Fortuna ante todo!— exclama un 
abogado—el resto nada vale si á ella 
se compara. 
L a opinión del abogado levanta pro 
testas; se le ataca, pero él afirma enér-
gicamente la omnipotencia del dinero. 
Durante la discusión, una pareja de 
enamorados, derriba en otro rincón del 
salón un "secretaire," antiguo mueble 
cito, muy querido de los Ohormisze-
wski. 
A l mido viene el dueño, á quien 
deapués que se hubo cerciorado de que 
el mueblo ebUba intacto, se le llamó 
para que diera opinión sobro el di-
nero. 
—Voy á contaros un cuento fantás-
tico, de pura imaginación,—respondió 
Ohormiszovcld—cuyo heroe será este 
mueble. 
Siguiendo el procedimiento emplea-
do en los Cuentos de Hojjman de Ofem-
bach, el autor nos hace asistir al desa-
rrollo del cuento del anfitrión. 
Vemos á ühormisze wski heredar una 
fortuna de uno de sus tíos, un excén-
trico con quien no so trataba. Pero 
otro heredero se presenta, un tal Fio-
rian, que alega ser hijo natural del di-
funto, aunque no presenta ninguna 
prueba, limitándose á decir que su pa-
dre ha dejado un testamento á su fa-
vor. 
Búscase el testamento inútilmente. 
Ohormiszewski, socorre al pobre hom-
bre, regalándole una casa, algunos te-
rrenos y los muebles que dejó su tío. 
Florian, sin agradecerlo, le arma pro-
ceso sobre proceso, perdiéndolos todos 
y acabando por ser un borracho, mien-
tras su mujer y sus hijos se mueren de 
hambre. 
Entonces Florian vende al que dice 
ser su primo el "secretaire" (uno.de los 
muebles de la herencia de su padre), 
por algunos rublos. 
Parte el borracho y Ohormiszewski 
se apercibe de que en un doble fondo 
del mueble había un papel, ¡el testa-
mento de su tío, á favor de Florian! 
Entonces se traba un combate inte-
rior en el alma de Ohormisze wski.iDes-
trniría el testamento 6 se arruinaría ól 
y su familia? Decídese por este parti-
do. Monan le salta al cuello, le llama 
ladrón y le expulsa de su lado. 
Y vemos la miseria y la vergüenza 
cernirse sobre el hombre honrado. 
Su hija Tereaa rueda por el arroyo-
su mujer muere de hambre, y entre tan 
to los hijos de Florian, eepultados an-
tes en la infamia, reciben toda oíase de 
¿ornen ajes. 
Y de BUOVO la eRoena cambia.Bl ouen-
acto. to se acabó. Volvemos al primer 
al baile de novios. 
—Pues bien, señoras y señores,—di-
ce el huésped,—¿Qué opinan ustedes? 
¿Cómo hubieren obrado ustedes? ¿Qué 
les parece de la omnipotencia del di-
nero? 
Y vuelve la discusión, pero los invi-
tados quieren saber lo que hay de cier-
to en la historia referida. 
Se acaba por creer (por pura malicia) 
que es verídico el óaeuto de Ohormise-
wsld. 
—¿Por qué—pregunta éste que ha 
sorprendido fragmentos de la conversa-
ción,—¿por qué, si suponen verídica es-
ta historia, permanecen ustedes en mi 
salón? ¿Qué caso hacen de la opinión 
pública? 
— L a opinión públ ica . . ¡vayauna an-
tigualla! 
—iQné se diría de mi casa? 
—Decir..no se diría nada..pero to-
dos pensarían que, al suprimir el tes 
tamento de su tío, usted ha obrado co-
mo hombre de buen sentido y como 
honrado padre de familia. 
SUCESOS. 
E S T A F A 
El señor celador del barrio de San Leo 
poldo, da cuenta de que por una parej a de 
Orden Público le fueron presentados don 
Manuel Caatrillón y Menendez, dependiente 
de la dulcería "La Esperanza," y D. Mar 
tin y D. Josó Way y Duran, por auxilio que 
pidió el primero para detener A los dos her-
manos citados, por haberle estafado á en 
principa', D. Cipriano Fernández, quinta 
medio de pasta de guaj aba, que había si 
do podido en nombro de otro. 
REYERTA 
El vigilante número 150 prcFontó en la 
celaduría del Cerro á D. Ignacio Otero y al 
moreno Manuel Hernández guarda-barre 
ra del ferrocarril do Marianao en la esta 
ción del Tulipán, los que fueron reconocí 
pos y curados en la casa de socorros do la 
cuarta demarcación, certificando el módico 
que el primero presentaba tres heridas por 
mordeduras de persona, siendo de pronós 
tico leve sin necesidad de asistencia módi 
ca, y el segundo presentaba una herida 
contusa y contusión de segundo grado de 
pronóstico leve, salvo accidente, con nece 
sidad de asistencia módica. Ambos se acu 
san de haberlas inferido en reyerta 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Una pareja de Ordon Público participó 
esta mañana al celador de la Punta que en 
las maderas de don Ladislao Díaz había un 
individuo al parecer muerto. 
Constituido el citado funcionario en el lu 
gar mencionado, asi como el Juzgado de 
Guardo, reconoció el cadáver, certificando 
que no presentaba señal alguna de violen 
cia. 
En los bolsillos se le encontraron unos 
polvos blancos y un papel escrito con lápiz 
en el que dice que buscaba la muerte por 
hallarse desamparado y tener horror á la 
miseria. 
El papel estaba firmado por Alonso Mo 
rillo. 
R O B O 
Don Abelardo Hernández, de 1G años, 
Alejandro Borges Navarro, de 18, fuero 
presentados por una pareja de Orden Públi 
co en la celaduría del barrio de Chávez, por 
acusar el primero al Borges de haberle qiu 
tado á viva fuerza, rompiéndole el pantalón 
cuatro pesetas en plata. 
T I M O 
Una pareja de Orden Público, presentó 
D. Manuel Piñeiro y González en la celado 
rír del Santo Cristo, quejándose de que en 
la calle del Teniente Rey, y á las ocho 
media de la noche de ayer, se le acercó un 
individuo desconocido, preguntándole dón 
de vivían los Padres Paules á quienes tenía 
que entregor seis mil pesos para los pobres 
que al morir habla dejado un señor en Méjl 
ca. Le contestó que él estaba en el con 
vento y podría llevar la cantidad, y acto se 
guido se le acercó otro también desconocido 
y los tres siguieron en un coche hasta las 
calles de Lamparilla y Bernaza, donde co 
mieron, conviniendo aquellos en entregarle 
los referidos seis mil pesos en billetes, pero 
para ello debia darles una garantía. Y co 
mo llevaba cincuenta centenes en una caji 
ta de lata, se la entregó y ellos á su vez le 
dieron el paquete.—A poco rato le devol 
vieron la cajita y al llegar á Luz, para dirl 
girse á Gnanabacoa, abrió el paquete y vió 
con sorpresa que en vez de billetes eran pe 
riódicos, y en la cajita en lugar de los cen 
tenes había cuarenta monedas de calde 
rilla. 
D E T E N I D O S 
Por estar reclamados por el Juzgado mu 
nicipal de Jesús María y el de instrucción 
del Cerro, han sido detenidos D. Antonio 
López Pérez y D. Guillermo Cuadrado Pe 
rada (a) Currito. Asimismo y por orden 
del Juzgado de instrucción de Guadalupe 
fué detenido el menor D. Eduardo de la To 
rre y Mesa, por la causa que en dicho Juz 
gado se lo sigue por el delito de estafa. 
I M UTO 
Por uua piroja de O^déu PiibUoo fué 
prodeatudo en ¡a celaduría del Cerro un 
individuo que dijo llamarse Foderico Ota 
mendi Lauiay, vociao de Pinar del Rio, 
ol camarero dol hotel "La Granja", po 
quejarse el primero do que habiéndose que 
dado dormido en el zaguán dol hotel, al 
despertarse notó que le habían llevado un 
sombrero de pajilla y dos centenes. 
No comprobándose el hecho y resultando 
que en vez de llamarse Federico Otamendi 
como había manifestado, se llama D. Car 
los Varona, quedó detenido. 
ESTAFAS 
D. Tomás González Uárcena, dependien 
to y vecino de Obrapía número 20, y don 
Matías Barceló y Flixe, cocinero y vecino 
de O'Reilly, y por petición del primero, fue 
ron conducidos á la celaduría del barrio 
del Templete, por quejarse de haber sido 
estafado de un reloj de acero que en los 
primeros dias del mes do mayo le di ó en 
garantía de préstamo de un poso en plata 
que le había devuelto, y que al devolverle 
dicha cantidad no le había entregado el re 
loj. l i a sido detenido el autor, por haber 
confesado haberlo vendido. 
D. Ricardo üvear, natural de Francia 
se presentó en la celaduría del barrio de 
Guadalupe, en queja de que ayer, á las 
cuatro de la tarde, vendió á un negro, como 
de 20 á 23 años, un ílus de casimir en tres 
pesos en plata, cuyo negro le abonó un pe-
so á cuenta, aiciéndole que más tarde le 
abonaría el resto; y al presentarse luego 
cobrar le negaron haberse efectuado dicha 
venta, y, reconocidos los criados de la ca 
sa, no encon tró entre ellos el que le efeo 
tuó la compra. 
CAPTURA 
A bordo del vapor Panamá, entrado en 
el puerto de Santiago de Cuba, ha sido cap 
turado por ol celador de aquella bahía, don 
Pablo Vizoonti Ripoll, procedente de Co-
lón, y que estaba reclamado por el juzgado 
de instrucción del distrito Sur de dicha 
ciudad. 
Fué conducido á la cárcel á disposición 
del juez correspondiente. 
F U E G O F R U S T R A D O É I N T E N C I O N A L 
A las doce y media de la noche anterior 
y en el Establacimiento de D" Josefa Zam-
brana, sito en la Calzada de Medina, tra-
taron de prender fuego, según manifestó un 
mor«no que reside gn el eolar contiguo al 
Estableoimiente, laque lo efectuó fue doña 
Agustina Bayona, residente también en una 
de las habitaciones, cuyo fuego lo prendió 
con una camiseta de algodón, empapada en 
petróleo y varias tablas. Hubiera tenido 
ste lamentables resultados á no ser por la 
actividad que desplegó el moreno D. Victo-
riano de las Mercedes Rodríguez, Bombero 
Municipal, que se halla presente. 
Fueron ocupadas como pruebas de con-
icción la camiseta y tablas calcinadas y re-
mitidas al Juzgado de Guardia, así como la 
detenida D" Agustina Bayona. 
BU MIDIÓ 
Como á las cuatro de la tarde de ayer fué 
avisado el celador de Guanabacoa de que 
en la calle de Vista I lermssa n" 22 se había 
suicidado ol dueño de la casa. Constitui-
dos allí, en el primer aposento y sobre un 
catre de viento encontró un anciano al pa-
recer muerto. Interrogados sus familiares, 
dijeron que se llamaba D. José del Pilar 
Manzano, casado, de 61 años, que hacía un 
mes se encontraba enfermo, hacía dos días 
se había confesado y recibido los Santos 
Sacramentos y que como á las tres de la tar 
de, pidió que lo dejasen dormir un rato. A 
los pocos momentos sintieron quejidos y su-
ponen que con el corta pluma que te 
nía abierto sobre el catre se hubiera suici-
dado. 
ENVENENAMIENTO 
D. Prudencio López y López, natural de 
Regla y vecino de Guanabacoa, trató de 
envenenarse. Interrogado por las causas 
que lo movieron á tomar esta fatal resolu 
ción manifestó que era su gusto y que no le 
hicieran más preguntas porque no daría 
más explicaciones. 
Los mé licos Dres. Valdés Valenzuola y 
Vidal, certificaron que presentaba síntomas 
de envenenamiento y que su estado era 
grave. 
ENHORABUENA.—En los exámenes 
de ün de curto que ios alumnos del Üo 
legio La Gran Ant i l l a hao celebrado en 
el Insti tuto, obtuvo la nota de sobresa 
líente, en todas las asignaturas de pri 
mor año, nuestro amiguito Ricardo Mar 
tínez y Prieto. MáB: la claáiñcación "de 
primer sobresaliente" en Lat ín . Eeciban 
el estudioso niño y sus padres nuestra 
felicitación, y que la cosecha de los 
años venideros resulte también de "flor 
fina." 
EN ALBISU.—Apenas suenan las ocho 
—da principio E l Monaguillo,—qnehñ, 
ce muchas tunantadas—y maldades á 
porrillo. 
E n la tanda de las nueve,—por man-
dato de UE1 Gallego,"—se pone el acto 
segundo—del lindo Jugar con Fuego. 
Después de disputas hondas,—des 
puós de largo litigio,—se ofrece al fin 
del programa—la zarzuela E l Gorro 
Frigio. 
EXÁMENES GENERALES,—Los del 
"Colegio Oiavarrieta,^ Apodaca 22, se 
efectuarán los dias, 11,12, 13; 11,15 
1C del corriente cu esta forma: 
Día 11:—Lectura Ia Sección.—Keli 
ligión 4a Sección.—Aritmética Ia Sec 
ción. Ari tmét ica elemental, superior y 
comercial de los artesanos que asisten á 
las clases nocturnas.—Dibujo Lineal de 
idem. 
Día 12:—Lectura 2* Sección.—Reli 
gión 3rt Sección—Aritmética y Nooioneft 
da Dibujo 2a Sección.—Gramática 
Sección.—Geografía Universal y Gra 
mática Castellana de artesanos. 
Día 13:—Lectura 3a Sección.—Reli 
gión Ia y 2a Sección. - Geografía de On 
ba 3? Sección.—Aritmética elemental 
Superior 5a Sección.—Geografía de E s 
paña y Cuba 4a Sección.—Aritmética 
3a Sección. 
Día 14:—Lectura en impresos y ma 
nnscritos 4a Sección.—Agricultura, In 
dnstria y Comercio 6a Sección.—Dibu 
jo Lineal 4a Sección. Ciencias Natu 
rales 5a Sección.—Aritmética 4" Sec 
ción.—Gramática en todas sus partes 
5 a Sección. 
Día 15:—Lectura en prosa, verso 
manuscrito 5a Sección.—Dibujo Lineal 
5a Sección.—Ésoritnra al dictado con 
Ortografía. Geografía Universal ó His 
toria de España 5o Sección.—Oposicio 
nes ó premios. 
Día 1G:—Repartición de premios, 
las siete de la noche. 
Nota: Los exámenes se verificarán 
de 7 á 10 de la mañana y á las mismas 
horas de la noche. Si las oposiciones 
premios no se pudiesen terminar el día 
15, se continuarán el 1G á las doce del 
día. 
MISCELÁNEA.—Ayer se recibieron en 
La Moderna Pcesía, Obispo 135, perió 
dicoa tan graciosos como Madrid Oómi 
oo, tan artísticos como Blanco y Negro 
La Oran Via, La Saeta y otros muchos 
de Madrid y Barcelona. Los ejcmpla 
res de todos ellos se venden á razón de 
cinco centavos cada uno. 
— " E l Album del Hog:u" qoe tiene 
anunciada su aparición para el sábad 
entrante, no «erá periódico político y M 
•ht literatura, sport y bollas ai l- s. L 
Empresa de dicho semanalio )a fuímá 
los stiñoreM signientef: Director, don 
Francip.co Domínguez Gaillén; Eeúac 
tor en Jefe, D. Moieós Valdés Codiua 
Administrador, D. Lvopoldo V. Codi 
na. Buena suerte y próspera vida. 
—La Colmena..—Asi se titula un lige 
ro y alegre periodiquín que acaba de 
publicar el gran establecimiento de ro 
pas " L a Física Moderna," Salud U y 11 
con objeto de difundir por todos los ba 
nioa de la ciudad sanos consejos de 
economía doméstica, probando todo el 
bien que bucen á las familias las cien 
cías físicas y morales. Santos, el acti 
vo Santos, el único Santos, anuncia u 
rico surtido de telas para el verano 
precios módicos y premia con longani 
midad a la persona que resuelva un 
problema matemático inserto en la pri 
mera página de L a Colmena. 
Hablo yo.—¿Quién? 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón" 
No hay función. 
TEATBO DE PAYEBT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU.—Uomparaa di 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Monaguillo.—A las í): Segundo 
acto de Jugar con Fuego.—A las 10: E l 
Oorro Frigio. 
TEATRO DS IBIJOA—Edén Pubillo 
nes.—No hay función. 
EXHIBIOIÓN U N I T B R S A L . - E n H o» 
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.— Vio-
tas de París, Lóndres, Berlín, V/fwa, 
Oonsiantinopla, San Petersburgo, Ma 
drid, Habana, eto. — E l órgano con 160 
instrumentos.— De 7 á l l . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Anticua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba)—Sucesos de Oriente. E l üton-
destrión toca en el salón de espera, de 
Gáll^todaa las noches. 
U B E D 1 T 0 M DE U HÜMiNIMD. 
Inútiles íueron todos los planes fraguados para que esta casa depusie-
ra sa actitud hostil á los que de tiempo inmemorable venían sosteniendo 
aquí el monopolio traperil, todo con el tiempo se acaba, y á ese aftejo siste 
ma le llegó su hora final. 
Esta ESTRELLA, que ha sabido difundir su clara luz por todos los ho-
gares con su exclusivo sistema de la PROTECCION MUTUA, desde hoy 
pone á la venta 
a s 2 3 
6(^000 raras olán, hilo pnro, eitlé id i*9 de h\\9 puco garantí:ado y prc 
ciosos dibujos, á ¡10 centavos! 
100,000 varas oláu do paro hilo, dibaj js caprichosos de gran fantasía y 
y novedad, á ¡l real! 
100,000 varas olán medio luto, ¡á centavos! 
300,000 varas de diferentes telas ftaas de colores, para vestidos, dibujos 
iluminados, á ¡¡ 3!! ¡á 3 centavos! 
200,000 varas dril iaiporia!, holandas malloriiuinas y verán illas para 
trajes de niños, á 10 centavos. 
6,000 docenas toballas de felpa á 00 centavos. 
11,500 piezas cutre blance, Hao, on vara de ancho, propio para sayae 
las, Á 8 reales. 
9,300 piezas bramante florete, tela riquísima propia para diferentes 
aplicaciones, á 12 reales. 
6,200 piezas muselina adamascada ftna, para masquíteros, con 22 va 
ras, á 8 reales. 
5,000 mosquiteros hechos de muselina fina, á 8 reales. 
Y — o t r a s machas cosas, pero muchas, que liquidamos á precios de 
desbarajuste. 
A la vez ponemosen conocimieuto del público que próximo Á verifl 
carse el sorteo por el que ha de adjudicarse nuestro PRIMER REGALO, 
estamos preparanno ya el segando, que será de mu ?ha más importancia y 
utilidad que el primero. 
T 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
3 Habaua: Nnera-York. 
5 Madrileña: Liverpool y escalas. 
Junio 5 María Herrera: Cananas. 
7 Sognrano»: Vorfcflnn; y OBoala» 
7 CiTidad Condal: Veracnw y esnalM, 
7 Aransas: Nueva-Oiieans y escala». 
„ 8 MascotteTiinn^ v < :af'i--•-!o*• >••. 
8 Martín Saonz: Barcelona y escalas. 
9 ¿I:T oí Washin^wn: Nueva-líor».. 
M 12 Pedro; Liverpool y escalas. 
12 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 12 ^ayo Romano: Locdro» y Ambero». 
. . 13 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 L a Navarra: Vcracnis. 
14 Vninprl: Veracrur y oscal&s-
, . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Panamá; Nueva-York. 
. . 16 Séneca; Nueva York. 
imm lie t f r e l 
S r 
DE HIJOS 1)1 J.iOVER YSERiy 
D E B A B O S L O N A 
El magnífico y rápido vapor español 
D E 5,500 T O N E L A D A S 
CAPITAN D. JUAN B I L . 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 8 
de Junio ^ la? 4 de ia tarde DIRECTO para 
C O R U K A 
S A N T A N D E R , 
V I G O Y 
BARCELONA 
Solamente admito pasajero» de 1", 2a y 
3" clase, ofreclóndolea el esmerado trato 
qce eata empresa accetumbra. 
Se halla atracado á loe Almacenes de 
San Josó. 
Informarán ana consignatarios 
J . B A L C E L L 8 I CÍ)MP., 8. en Ú 
C U R A y X T M . é H . 
^ 899 a4 4 di 3-25 
ropa, Elo Janeiro, Bnenoa Airas y Mont 
v Ideo oon conooimiontos directos. Lct" ce 
nooimlentos de carga para KIo Jaaein 
Montevideo y Buenos Airea, deberáD eai e 
clftoar el pe«o bruto on kilo» y el va-or & 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente ol 11 
por ser día festivo el 13, en el muelle di 
(•aba!!'Mia y ios conocimientos deberán en 
tregarse o dh* anterior en la casa oonelgna 
tarta con e peoiflcaoión dol peso bruto de 
la morcfciiüift, quedando abierto el registro 
el 10. 
Les bultos de tabaco, picadura, etc., d 
berán enviarse amarrados y selladoií, si 
cuyo roqulilto la Compañía no se hará re? 
pcnsible á las faltas. 
No «o admitirá nlngán bulto después 
dta se&.alado. 
Loe rapores de eata Compañía nlgue 
danda á loa señores pasajeros el esmera*; 
trato que tienen acreditado. 
De iná» porir. eneres impondrftn sus COL 
•legatarios, Amargura aúm 5, BRIDA? 
6691 r. 14-31 dl4 31 
UNA P A R E J A D E GALGÜ1TOS 
de^RpftrecíW del enfre.uelo do IA cal'e tlol Sol 72, 
Quien lo* devnclva seríí gcn'.roaanier te grfttfdcado. 
6739 a l 0 (J3-7 
L E C T U R A A DOMÍCILIO 
Se dau i. loer más'Ie 1 (JOO tomos d© boaitag nove-
las «".in sólo p^fcu $1 ai mes y dar,$2 en f.>ndo qn* 
s» devuelve» al bornirse S ilud mitoero 23, librería 
TiA C I E N C I A . C 976 Si 5 
l'or geie oerit«ne$, se visten y se colocan camM de 
madera, conteniendo: colgadura bordad», pabelló 
con fleco y agarraderas. ?or dos centenes: se coló 
can pabellonea para sala y gabinete. En la misma 
hay un gran iurtido de flecos, borlas, portier y tort 
lo concerniente al ramo de tapicería, todo baratíul 
mo. HABANA 108. «348 8*.4 
S E A L Q U I L A 
la casa número 31 de la cali© ds Curazao, eiquina 
Jeeús Maiíj; propia para bodega6 caíé. Bayona nú 
mero 9 tratarán. 6577 6-3 
General Trasatlántica 
áevapores-comcülrüflciises. 
Bsjo contrato postal con o! « o b í r m t 
SAIÍTMDEB: . - jE sP A f l r f l . 
8T. U m U . I FRANCIA 
Saldrá pava dichos puertos direotamente 
el 15 de Junio ol vapor francés 
L A J V A Y A R K E 
OAPITÁN DUOROT. 
Admite pasajeros para Cor uña, Santan-
der y St Nazaíre; y carga para toda Eu-
P A R A G A I T A S D I N E R O . 
Se dá muy barato y porque eatorba^ uua gran lis 
terna mágica, nueva, con unas 200 vista» y de moví 
miento. Estereoscópico con batalla». Megascopioe 
otros r-paratos para propios pueblos y funciones ' 
parto ójunto bay una hermosa arcada esculturau 
nlutu aspara un café ó teatro. Una eran colección 
PIEDÍIAS M I N E R A L E S para un aficionado 
gusto, (pie difícilmente se colecciona. Se alquila on 
miamo, una hermosa habitación cou balcón y i. 






PARDO Y F E R N A N D E Z . — L A E S T R E L L A de Oro, Compoatola 16 entre Obispo y Obrapía 
Los mejores jueg JS d© sala $100; pillas á i ; ©»oapara 
te», peinadores y lámparas Ue crietal á 20 y 30; apt 
radures á 16; canastilleros v e*cntoriod á SO y áO- »oi 
tij^s d» brillantes á 10, 20, 30, 49, 50 v 100 ' 
6514 8, ! 
BEBO PARA CARKETAS 
Se vende el quintal á tyg ©n O'Reilly 56, bHos. 
0676 4-Si-4 5 
Ensebio García 
tieuo el gustj do partí jipar á sus apreoiables mar-
chante» ©1 cambio de su taller de saatreru á n anu-
gua y acreditada casa Habana «5, esquina á Lampa-
rilla, contigua á la camieerf» L a Moda. 
^ 5 3» 6 3d-0 
^ E T D l b . 
LORELEY. 
( DE BNRItiüE HBINK. ) 
Era frío el crepúsculo; rodaba 
tranquilo ol Rhin; ol aol 
las cúspides remotas alumbraba 
con su último arrebol. 
Allá en la cima, en trono diamautino 
on fúlgido sitial, 
peinaba sua cabellos de oro fino 
doncella celestial. 
Peinábalos con peine también do oro, 
cantando una canción, 
cuyo eco singular, triste y sonoro, 
turbaba el corazón. 
Surcó un barquero la corriente undogai 
oyó el dulce cantar, 
y contemplando á la doncella hermosa, 
fué en el escollo á dar. 
Tragó el río la barca y el barquero, 
y esa tirana ley 
sufre siempre quien oye lisonjero 
cantar de Loreiey. 
Teodoro Llórente. 
EconoRita doméstica. 
En caso de poder gastar á primeros de 
mes una cantidad que no suele ser exigu8 
ennsideramoa muy conveniente, on bien del 
orden y de la misma economía, comprar 
para todo el mes garbanzo?, arroz, judias 
ropas, sal, azúcur, aceite, vinagre, patataa* 
conservas y demáq artículos de primera ne-
cesidad, que bien acondicionados on la des-
pensa, y entregando á diario la señora áltt 
cocinera, si da ésta no se fía, lo que crea 
necesario para el consumo, logrará que el 
gasto del día sea menos pavoroso, y disml-
unirá también la ocasión de que la sisen... 
¡pecaminoso pensamiento que suele entur-
biar ia conciencia de más de una cocinera! 
o o o 
Recomendaciones úciics: 
El jabón debe secarse al aire libre. 
El cafó gana con el tiempo, poniéndolo 
al abrigo de la humedad. 
No bagáis excesiva provisióri de té y cho-
colate, porque se adulteran. 
Esto mismo sucede con el arroz, azúcar 
pastas alimenticias y dulce en almíbar. ' 
Los licores ganan en calidad con el tiem-
po; pero conviene guardarlos en lugar más 
bien caliente que frío. 
o 
.00 
No hace muchos años aún, nadie guisaba 
sino cou leña ó carbón de CHcina. 
Pero los tiempos han cambiado, y gra-
cias á los preciosos desoubrimientoB de la 
ciencia moderna, el económico carbón de 
piedra ha venido á reemplazar al de en-
cina. 
En las grandes casas, donde se dan ban-
quetes con frecuencia, hace falta un horno 
en el cual puedan guisarse muchas viandas 
á la vez; y para esto es necesario el gran 
Jogón, compuesto de doa hornos, dos estu-
fas, un calienta-platos y, por lo menos, dos 
depósitos de agua calienta. 
Hay hornillos muy modestos que, no so-
lamente sirven para guisar, sino que, por 
ser portátiles, pueden hacer las veces de 
estufas en las habitaciones. 
La cocina de gas es de indiscutible utili-
dad, sobre todo para las casas en que se 
vive sencillamente. 
Hay dos formas de cocina: la oblonga y 
la redonda; la primera es la máa cómoda. 
Como de sobra comprendereis, ae enoiendí 
en seguida. 
La hornilla redondita sirve para los co-
cimientos, el cafó, la leche y el chocolate. 
Esos m.smos aparatos de gas, en tamaño 
pequeño, son también muy útiles en las ha-
bitaciones: no hay limpieza igual á la do 
este sistema. 
Pero debemos advertir, para sosiego do 
nuestra conciencia, que como la de los cria-
dos no sea muy estricta, se dan frecuentes 
casos de que la cocina dd gas, con sor do 
sujo más económica que ninguna, resalta 
la más cara, pues los sirvientes no suelen 
ocuparse de cerrar la llave; y dicho ee está 
que la cantidad de gas que se gaste ha de 
ser considerable. 
También conviene temer y evitar las fa-
gas de gas. 
Por lo molesto del olor, no recomendamos 
el hornillo de petróleo, que suele tenor 
grandes ventajas bajo el punto de vista 0-
conómico, en laa caeas donde no se puedo 
gastar mucho ea guisar. 
No guardéis el carbón en sitio húmedo. 
Haced que los hornos estén sumamento 
limpiof; por lo menos deben limoiarse cada 
quince dias. 
El asador meló en OÍ siglo S V I I ; es todo 
un señor mayor. 
Su aparición produjo una revolución com-
pleta entre los que se dedicaban al servicio 
de asar carnes, puesto que desdo entonces 
quedaron cesantes. 
El famoso artefacto sirvió de punto de 
partida á otros inventos. 
Un relojero de París llamado Wagneró 
Vagner inventó el asador de resorte, con el 
sistema do reiojeria; t ^ í a su corrospon-
dieute limbrie pura avilar cuando, la carno 
estaba diciondvi c,medme 
Poro boy, uierce l á o era invención más 
reciente, so w á bu VÍ-Z ro*unpiazado por el 
asador auloma'ico, quo no íUlta -en las bue-
nas cocinas «Touómicis. 
Respor-to dj las pirribas, ÜO diremos 
más sk.o quo negado, dogú'i parece, ála 
perfección, y que raiiibiéu ha.y figones e-
conómicno quo Jás tienen. 
tíalomé Nuñez y Topéis, 
*v $ 4- # ^ 
* 
Sustituyendo las cruces por letras, leer 
horizontal y verticalmente: 
1 Mueblo.—2 Piedra.—3 Adjetivo.—4 En 
el mar,- 5 Nota mupical. —6 Voc^l. 
JESiOGLIFiCO CANTAR. 
S E A L Q - O T L A 
A la cnaraaa amenur: a r n * ^ . 
Al jeroglífloo anterior: Los soldados htjos 
de España han ganado en den batallas. ^ 
L a a han remitido e^ctae= . 
A l a charada- Iga; Zenquerí , 
tes; Oréate* y PNad08- m 
Ál jeroglifico: Federico; M. T. Rio, 
A la charada y al jeroglífico: E l 2o Tio 
Chepa; Fraucisco Quorol de Rios; El Niño 
do la Bola. 
SOLUOIONRP. 
, h d nt rio Amigas
E l do An-
ua expléadldu alto tapizado j con plsoa d« mo-
saico, emraj^i elegante, agua, inodoro, cuarto de b»-
Bo, despensa, comedor v trea maguíaoa» liablt»cio-
nes con balcón á la calle de San « ^ j ' ^ L ^ ? * , ? « 
pósito para la estación. P » " " a £ -
iUos ó bufete de módico, . b o g a ^ " 
f = t o «aD Ra/Wi ed á | Impt-del^DÍATÍO de 1» M a m » ; ' B i c l ^ 
